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Amb aquest tercer article cloem l’estudi de tots aquells retaules d’al-tars prebarrocs i barrocs altempordanesos que, fruit de la recercaarxivística bàsicament centrada en els protocols notarials, hem anataplegant al llarg d’uns quants anys. El nombre total és de cinquan-
ta-dos, que abracen des del 1594 fins al 1698, encara que no cal dir que el
total de registres notarials del districte de Figueres és massa elevat com per
assegurar que els hem consultat tots i que ja no en queda cap més per conèi-
xer, sinó que, ans al contrari, el buidatge sistemàtic de protocols notarials pot
donar encara moltes més aportacions a la nostra pobra historiografia de l’art
altempordanesa d’aquests segles.(1)
Ens ha mogut l’interès d’aplegar i estudiar la documentació notarial tro-
bada, tan antiga com els retaules de fusta que es contractaven, alhora que som
conscients que la pèrdua física d’aquestes obres d’art religioses no ajuda gens
a la seva anàlisi. Però no dubtem que la nostra petita aportació ben segur
haurà servit per compondre les biografies d’aquests artistes –encara que la
majoria amb pretensions modestes–, les seves condicions de treball i els
aspectes tècnics i socials de les seves obres. Tota obra d’art és fruit de l’autor
i de la relació d’aquest amb el col·lectiu receptor i promotor de la seva tasca.
L’etiquetatge de “decadència” que la tradició historiogràfica catalana
havia donat a aquesta etapa, almenys en el camp artístic, s’està eliminant des
de fa alguns anys, ja que es coneix més i millor l’art d’aquests segles, encara
que de moment la majoria dels estudis estan centrats a Barcelona i en les
zones amb els tallers més importants del Principat.(2) Les condicions econò-
miques favorables, en conjunt, i les variades necessitats d’obres de caràcter
“artístic” demanades, tant pel creixement demogràfic com pel ressò social de
la reforma religiosa, i a partir de 1563, de l’aplicació de directrius del conci-
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1. Encara que també hem consultat protocols a partir del 1590.
2. No podem estar-nos de citar dues magnífiques obres prou recents que han suposat un important
pas endavant en la historiografia de l’art, a part de moltes més publicacions d’aquests mateixos autors.
BOSCH I BALLBONA, Joan; i GARRIGA I RIERA, Joaquim, “L’arquitectura i les arts figuratives dels
segles XVI-XVII” a Història de la Cultura Catalana. Barcelona, Edicions 62, 1997, vol. II, pàgs. 193-238.
I el catàleg de l’exposició en què els mateixos autors portaren el comissariat:
De Flandes a Itàlia. El canvi de model en la pintura catalana del segle XVI: el bisbat de Girona.
Girona, Museu d’Art de Girona, 1998. pàg. 247.
li de Trento, explica la important inversió de recursos de la societat catalana
del XVI i XVII. D’aquí s’entén la dispersió per tota la geografia, ja que l’o-
nada constructora d’ampliació i reedificació de moltes esglésies i capelles fou
comuna per tot el territori i comportà, en una segona etapa, la necessitat de
moblar i ennoblir tots aquests edificis religiosos, tant nous com refets.
Els retaules començaven a tenir molta importància a Catalunya, i rara era
l’església que no començava a plantejar-se com encarregar i, sobretot, pagar-
ne un, almenys. Fou, sens dubte, el gènere artístic més reclamat per la socie-
tat catalana. Servien per identificar solemnement un altar i per a la millora i
l’augment del culte, commoure els fidels i crear un nexe de comunicació entre
les fidels i Déu, mitjançant l’advocació de sants.
ELS AUTORS
A partir de la segona meitat del segle XVI es registrà a Catalunya l’arribada
d’un nombre creixent de pintors italians o formats a Itàlia i del nord de França –per
la nostra comarca hi trobem Joan Mazier, Francesc Borgonyó i l’important Joan
Baptista Toscano–, que no minvarà fins als primers decennis del segle següent.
Suposaren l’aportació i la implantació de nous models artístics entre els clients i
els destinataris de pintura catalans. Paral·lelament es produí una represa dels tallers
autòctons ja renovats davant un considerable creixement de la demanda d’obres.
Els pintors, –seguidors del sistema artesanal de l’època consideraven la
seva feina com una art manual més, sovint amb condicions econòmiques i una
competència professional molt dures–, tenien una mobilitat considerable,
segons l’ocasió d’un encàrrec interessant o l’expectativa d’obtenir-lo. Alguns
artistes forasters, de camí a Barcelona com a centre més actiu del Principat on
es podien contractar obres per a tot Catalunya, ens van deixar alguna obra
d’interès. De totes maneres, la majoria d’obres de pintura es limitaven a retau-
les d’altars econòmicament modestos i amb poques exigències de qualitat.
Rafel Andreu
Pintor de la ciutat de Girona que l’any 1600, en col·laboració amb el
també pintor Francesc Borgonyó, es comprometé a pintar i daurar el retaule
major de l’església parroquial de Santa Maria d’Agullana per la important
xifra de quatre-centes cinquanta lliures barceloneses.
L’any 1611 assumí l’encàrrec de pintar un retaule per a l’església parro-
quial de Santa Maria de Ridaura, el qual prèviament Joan Pujades havia escul-
pit o fet la part d’escultura, l’any 1606, per la quantitat de cent lliures barce-
loneses que procediren de la redempció del censal de la cera dels estrangers.(3)
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3. SALA I GIRALT, Carme, L’art religiós a la comarca de la Garrotxa. El Pre-Renaixement, el
Renaixement, el Barroc i el trànsit d’una tendència a l’altra (ss. XV a XVII). Olot. Alzamora Artgràfica,
1987, pàg. 80.
Francesc Borgonyó
L’any 1600 vivia a la vila de Castelló d’Empúries des d’on acceptà
l’encàrrec, amb Rafel Andreu, de pintar el retaule major d’Agullana.
El seu cognom no deixa cap dubte del seu origen francès, concretament
de la regió de la Borgonya.
Joan Mazier
Pintor francès nascut a París i habitant de la vila de Besalú, almenys l’any
1594, on tenia muntat el seu taller. Fou autor de la pintura del retaule major
de sant Cebrià de Mollet de Peralada, capitulat a Besalú el 1594 per cent sei-
xanta lliures, així com també de la pintura del retaule de sant Julià de
l’Hospital de la vila de Besalú, per cent lliures, que contractà l’any 1596.(4)
Aquest mateix any firmà un contracte pel qual es comprometia a pintar i dau-
rar el retaule del Roser de l’església parroquial de Sant Julià de Llers per
noranta lliures barceloneses.
Jaume Moler
Apareix intitulat com a fuster de la ciutat de Girona, però residia l’any
1596 a Castelló d’Empúries quan es comprometé a fer un tabernacle per a la
confraria del Roser de Sant Climent Sescebes per només nou lliures barcelo-
neses. La forta competència entre artistes obligava tot sovint a agafar encàr-
recs de segon ordre i de baixa remuneració.
Josep i Rafel Oliu
Rafel Oliu fou un fuster de Blanes que l’any 1599 va pactar amb els
pabordes de la confraria del Roser de la seva vila natal unes modificacions al
retaule d’aquesta confraria, seguint la traça que li donaren a fi que fos sem-
blant a un retaule de Castelló d’Empúries pel preu de quaranta lliures. L’any
1615, juntament amb el seu fill Josep, reberen l’encàrrec de fer un altre retau-
le per a l’anterior confraria, en el qual havien d’incloure les imatges de vult
de sant Roc i de sant Sebastià pel preu de cent deu lliures.(5) El mateix any
contractà amb els obrers de la capella de sant Pere de la parroquial de Palamós
l’adequació del retaule del Roser.
Josep Oliu, fill de l’anterior, fou també un mestre fuster del primer terç
del segle XVII a Blanes. El 1625, conjuntament amb l’escultor Agustí Pujol,
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4. Ibídem, pàg. 74-75.
5. TRIJUEQUE I FONALLERAS, Pere, “L’església parroquial de Santa Maria de Palamós. Notes
inèdites” a Estudis del Baix Empordà. La Bisbal d’Empordà, XII (1993), pàg. 118-119.
va contractar amb la confraria del Roser d’Arenys de Mar la construcció d’un
retaule per a la parroquial, el qual va ser destruït l’any 1936. Probablement la
seva intervenció es va limitar a la construcció dels elements arquitectònics
més simples i al muntatge i ensamblatge de l’obra.(6)
A la nostra comarca treballaren en força enfustaments de retaules, els
quals portaven per mar fins al port de Roses, preferentment, on els contrac-
tants havien d’anar a recollir-los. Hem documentat els que segueixen: retaule
de la capella de Nostra Senyora de Gràcia del monestir de la Mercè de
Castelló d’Empúries, el qual apareix citat com a referència a seguir l’any
1597;(7) retaule de la capella de sant Jacint del monestir dels Predicadors de
Castelló d’Empúries (1597), retaule del Roser de Castelló d’Empúries (1597),
retaule amb un sagrari i una figura de Jesús a la creu per a l’església parro-
quial de santa Eulàlia de Garriguella (1598), retaule del Roser de l’església de
Vilabertran (1606) i el retaule de santa Anna de l’església parroquial de Sant
Llorenç de la Muga (1606).
Gaspar Payrachs
És el pintor i daurador de retaules per excel·lència de la nostra comarca
durant bona part de la primera meitat del segle XVII. El trobem actiu des de
l’any 1601 fins al 1638, data en què el seu fill Miquel continuà tot sol l’ofici
del pare. Malauradament, fins ara no s’ha conservat o atribuït cap retaule d’a-
quest prolífic artista.
Com ja apuntàvem en els últims Annals, Gaspar Payrachs procedia del
bisbat de Barcelona on suposem que havia nascut. Estava casat amb Elionor
Masó, filla de Sant Antoni de Vilamajor –Vallès Oriental–. Tingueren
almenys dos fills: Miquel, que continuà l’ofici patern i que l’any 1627 es casà
amb una filla del notari figuerenc Miquel Gaspar Casamitjana, i Anna Maria,
que l’any 1616 contragué matrimoni amb l’escultor Baltasar Enric i, en sego-
nes núpcies, amb el pintor de retaules Bernat Saüch.
Hem documentat un total de vint obres de pintura i daurat: retaule
major de santa Eulàlia de Garriguella (1601); retaule del Roser de Darnius
(àpoca del 1603);(8) retaule, una imatge i un tabernacle per a la capella del
Roser de la parroquial d’Arenys d’Empordà (1604); retaule del Roser de
l’església parroquial de Saus (1604); retaule del Roser de l’església de
Sant Vicenç de Llançà (1606); retaule de la capella de sant Joan
Evangelista de l’església parroquial de Beuda (1607); retaule de la cape-
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6. RÀFOLS, J. F., Diccionario biográfico de artistas de Cataluña. Barcelona. Editorial Millá, 1953,
vol. II, pàg. 257.
7. Apèndix documental núm. 4.
8. AHG (= Arxiu Històric de Girona). Notaria de Figueres, llibre de notes del notari Miquel Gaspar
Casamitjana, núm. 192, f. 114r-114v hi apareix transcrita una àpoca datada el 21 de gener de 1603 on els
obrers de la parroquial de Santa Maria de Darnius paguen a Gaspar Payrachs quaranta-nou lliures i quin-
ze sous del total de setanta lliures que acordaren que costarien tots els treballs de pintura i daurat.
lla de santa Anna de Sant Llorenç de la Muga (1610); retaule del Roser de
la parroquial de Maçanet de Cabrenys (1615); retaule del Roser de
Vilamalla (1616);(9) retaule de sant Jacint i sant Ramon de la capella de
l’església de Sant Pere de Figueres (1616); retaule del Roser de la parro-
quial d’Espolla (1618); i les ja publicades:(10) retaule major de Sant Cebrià
de Vilafant (1621); retaule de Santa Caterina del Far d’Empordà (1621);
retaules del Roser i de sant Benet de Sant Pere de Rodes (1621); retaule
de sant Nicolau de Santa Maria de l’Estrada d’Agullana (1626); retaule
del Roser de l’església de Santa Maria d’Agullana (1628); retaule de sant
Isidre de la parroquial de Capmany (1628); retaule major de l’església de
sant Martí del Far d’Empordà (1636); retaule de sant Joan de la capella de
Sant Baldiri de Taballera del Port de la Selva (1636) i el retaule de sant
Isidre de l’església de Vila-sacra (1638). També es comprometé, l’any
1614, a fer un retaule per al convent i monestir de Santa Caterina de
Barcelona.(11)
Tenim constància documental que, a part del seu fill Miquel, ensenyà l’o-
fici de pintor al jove d’origen francès Pere Sulgaray(12) i a Pere Guàrdias de
Besalú durant cinc anys.(13)
Féu de taxador dels divuit quadres que tenia el metge figuerenc
Benet Llaudes a casa seva en el moment de morir l’any 1616. Aquests
quadres decoratius d’àmbit privat són realment importants, ja que ens
informen de les imatges que decoraven les llars benestants catalanes.
Trobem que una majoria d’aquests representen escenes religioses bíbli-
ques (sant Jeroni, els apòstols, la nativitat del Senyor, Jesús a l’hort, la
creació del món, la salvació de l’àngel, la mort de Nostre Senyor, el
sacrifici d’Abraham i la conversió de sant Pau), però, al cantó, d’altres
més mundans com són vuit quadres de mig cos dels reis i la família
d’Espanya, un altre amb un galant i una dama, i “tres quadros xichs de
paper guarnits de fusta”.(14)
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9. EGEA I CODINA, Antoni; ROIG I SIMON, Marisa i SERRA I PERALS, Joan, Vilamalla. Mil
anys d’història (974-1975). Figueres. Ajuntament de Vilamalla -Diputació de Girona, 1999, pàg. 96 on ja
apareix citat.
10. SERNA I COBA, Èrika i SERRA I PERALS, Joan, “Aproximació a l’estudi d’alguns retaules
altempordanesos (1620-1650)” a Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos. Figueres. Institut d’Estudis
Empordanesos, XXXII (1999), pàg. 265-299.
11. AHPB (= Arxiu Històric de Protocols de Barcelona) on es pot consultar el fitxer llegat pel
Sr. Josep M. Madurell i Marimon on apareix una única referència que ens condueix al manual del notari
de Barcelona, Jeroni Sabata de l’any 1614 i que a la pàgina 360r, corresponent al 3 de juliol. Hi figura un
regest d’una escriptura notarial, no desenvolupada tampoc al llibre de notes, de contractació entre el prior
del monestir i convent de Santa Caterina de Barcelona i el pintor Gaspar Payrachs. No especifica què capi-
tularen.
12. AHG, Notaria de Figueres, primum prothocollum del notari Miquel Gaspar Casamitjana,
núm. 191, f. 64v-65r.
13. AHG, Notaria de Figueres, secundum manuale sive prothocollum del notari Miquel Gaspar
Casamitjana, núm. 194, f. 51r-52v.
14. AHG, Notaria de Figueres, manual del notari Narcís Bassedas, núm. 263, f. 40r-40v.
Francesc Rago
Apareix intitulat com a pintor de la vila de Castelló d’Empúries l’any
1602 quan es comprometé a pintar i daurar el retaule de sant Jacint de la cape-
lla del convent dels dominics de la vila comtal per seixanta lliures barcelone-
ses.
El diccionari d’artistes Ràfols recull un pintor homònim de la centúria del
sis-cents de Perpinyà que fou autor de la pintura del retaule de la capella de
Sant Ramon de Penyafort del convent dels dominics de Cotlliure.(15)
Arnau Rocafort
Fou un fuster de la vila de Castelló d’Empúries que assumí el compromís
l’any 1602 de fabricar l’enfustament d’un retaule per encàrrec de la confraria
dels fusters i dels mestres de cases del monestir de Sant Francesc a canvi de
quaranta-vuit lliures.
El suposem relacionat amb l’escultor Rafel Rocafort, nascut a la mateixa
vila i mort a Barcelona el 1640, però que fou a la capital catalana on desen-
volupà bona part de la seva activitat.
Joan Baptista Toscano
Pintor milanès actiu a Catalunya des de finals del segle XVI i les prime-
res dues dècades del XVII. Segons el professor Garriga, està considerat com
el pintor més modern dels que treballaven a Girona en aquestes dècades per
les seves variades expressions del manierisme tardà amb una rica complexi-
tat compositiva, efectisme dels escorços, un sorprenent protagonisme del nu,
en combinació amb un realisme molt directe.(16)
Residí i treballà a Girona a casa del canonge Baldiri Galí on pintà el
retaule del Roser i el tabernacle del mateix altar de la parròquia de Cartellà,
contracte que signà l’any 1599 pel preu de cent cinquanta lliures.
Joan Bosch i Ballbona, historiador de l’art que participà en l’elaboració
del catàleg de la magnífica exposició “De Flandes a Itàlia”, organitzada pel
Museu d’Art de Girona fa poc més d’un any apunta dins de la biografia d’a-
quest artista llombard que l’any 1600 estava elaborant un retaule indetermi-
nat a Figueres. Aquesta obra era la pintura d’un retaule per a la capella
domèstica d’Ignasi Prats. Havia de representar la figura de Nostra Senyora
al tauló del mig, al costat dret el martiri de sant Ignasi, al cantó esquerre
sant Bernat, al frontispici Déu pare, al bancal sant Jeroni, sant Narcís, sant
Domènec i sant Francesc i santa Caterina al mig. També havia de pintar les
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15. Ibídem nota 6. Volum II, pàg. 405.
16. Ibídem nota 2, pàg. 230.
armes del client als costats del bancal i a la part baixa de les columnes. El
preu acordat fou de cinquanta lliures, a més de “prestar i fer.li la vida”, és a
dir, havia de ser allotjat convenientment a la vila de Figueres. Segons figu-
ra al marge lateral esquerre del contracte, al mes de febrer del 1602 l’es-
criptura fou cancel·lada.
A terres gironines només es coneix, de moment, una altra obra més –el
retaule del Roser de Lloret de Mar–, abans de passar a residir prop de
Barcelona.
Féu el retaule del Roser de Canet de Mar durant els anys 1602-1603; el
mateix any 1603 començà la seva intervenció en l’acabament del magnífic
retaule major de Sant Andreu de Llavaneres per la important xifra de mil set-
centes lliures i el 1605 sabem que va ser sol·licitat pel consell de la vila de
Sant Quintí de Mediona, al Priorat, per acabar la pintura del retaule de l’es-
glésia del Priorat, que no havien acabat de realitzar Antoni i Gabriel Rovira,
malgrat els cinc anys trascorreguts des la data de la contractació pel preu de
mil quatre-centes lliures. L’any 1612 fou nomenat cònsol del gremi de pintors
de Barcelona.(17)
Baldiri Vilar
Apareix intitulat com a fuster que residia a Pontós on tenia instal·lat el
seu taller.
L’any 1608 es comprometé a fabricar l’enfustament d’un retaule per a
l’església de Sant Vicenç de Vilamalla pel preu de vint-i-cinc lliures.(18)
L’any següent, juntament amb el fuster de Figueres, Pere Bramon, accep-
taren l’encàrrec de Francesc Llombart, senyor del castell i terme de
Boadella, que complia la voluntat testamentària de la seva tia, Elisabet
Boixadós, que havia destinat uns diners en forma de llegat per fer una reixa
per a l’altar major del monestir de Jesús de l’església de Sant Pere de
Figueres. Baldiri Vilar hi consta com a escultor. El preu acordat va ser de
setanta ducats. La reixa de fusta havia de tenir sis pilastres amb una porta
al mig i quinze pams d’alçada (3 metres), a més de tretze pams (2,5 metres)
per sobre on s’havia de fer un fris que havia d’incloure l’escut d’armes del
contractador. S’havia de semblar a la reixa de la capella de sant Francesc
del mateix monestir.(19)
El diccionari d’artistes Ràfols documenta uns fusters i escultors actius a
la vila de Banyoles de finals del segle XVI anomenats Joan i Baldiri Vilar. El
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17. Un primer article monogràfic d’aquest artista el féu:
CLARA I RESPLANDIS, Josep, “Un pintor milanès a Girona: Joan Baptista Toscano” a Revista de
Girona. Girona. Diputació de Girona, 105 (1983), pàg. 295-296.
Vegeu també el catàleg De Flandes a Itàlia... l’anàlisi del retaule de Sant Andreu de Llavaneres,
pàg. 138-142; i les pàg. 230-231 per a la seva biografia.
18. Ibídem nota 9.
19. AHG, Notaria de Figueres, manual del notari Joan Casals, núm. 188, f. 94v-96v.
primer, pare del segon, havia nascut a Manresa.(20) L’any 1590 tots dos varen
fabricar un retaule de fusta de bon àlber blanc per a l’altar major de la cape-
lla de la Verge Maria de la Recolta per divuit lliures.(21) Podem pensar que
aquest Baldiri Vilar és el mateix artista que hem trobat treballant per la nos-
tra comarca.
Altres
L’any 1610 féu testament a la vila de Figueres Llorenç Lazonera, torner
d’ofici, nascut a Rennes, a la Bretanya francesa, i tot i que sembla que ell no
s’hi dedicava, hi figura el seu pare Jaume Lazonera com a “pintor de retau-
les”.(22)
ELS CONTRACTES NOTARIALS
Gairebé tots els cinquanta-dos contractes que hem publicat, inclosos els
vint-i-tres presents, procedeixen de protocols notarials, amb excepció de la
transcripció d’una àpoca del 1688 de Vilamacolum facilitada amablement per
la Sra. M. Àngels Anglada que pertany a l’arxiu patrimonial Geli d’aquest
poble. Encara que hi havia casos en què eren formalitzats mitjançant un sim-
ple document privat, el més freqüent fou formalitzar el compromís davant
d’un notari públic si l’encàrrec ja presentava una certa envergadura.
Tots els retaules partien d’una traça o disseny de l’obra que aportava l’ar-
tista i amb la qual els clients havien d’estar d’acord; aquesta acceptació que-
dava recollida en l’escriptura notarial, així com també l’obligació de l’autor a
seguir-la.(23) No hem trobat cap referència de traces fetes pels fabricants de
retaules que treballaven a la nostra comarca, fet que hagués estat excepcional,
ja que el més corrent, atesa la important circulació de repertoris de gravats
d’artistes de renom des de principis del segle XVI a Catalunya, era l’ús d’a-
quests models ja fets, encara que sempre s’havien d’adaptar al lloc i espais
concrets on s’havien d’ubicar definitivament. No cal oblidar la interpretació i
l’execució sempre personal de cada artista.
A vegades els contractes són més explícits i els clients especifiquen com
volen que sigui el seu retaule. El client pot indicar a l’artista pràcticament tot:
iconografia, grandària i altres detalls com les mides, els acabats, els materials
a emprar i per aquesta raó en aquests casos no s’esmenta cap traça. El mateix
passa quan el que s’encarrega ha de ser copiat o similar amb modificacions
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20. RÀFOLS, J. F., Diccionari Ràfols..., vol. III, pàg. 250.
21. Ibídem nota 3, pàg. 72-73.
22. AHG, Notaria de Figueres, primum manuale del notari Miquel Gaspar Casamitjana, núm. 190,
f. 66r-66v. Escriptura datada el 5 de maig del 1610.
23. Tot sovint les traces apareixen citades als contractes amb la paraula “pergamí”. S’haurien pogut
conservar si els notaris les haguessin inclòs amb els contractes.
d’una altra obra ja feta d’alguna població normalment pròxima. És el cas de
l’enfustament del retaule de la capella de sant Jacint del monestir dels
Predicadors de Castelló d’Empúries (1597) que s’havia de semblar al de la
capella de Gràcia del monestir de la Mercè de la mateixa vila que també havia
fet el fuster Rafel Oliu.(24)
En el cas de la capitulació de la pintura i el daurat del retaule del Roser
de la parroquial de Maçanet de Cabrenys (1615) el pintor Gaspar Payrachs rep
“... un memorial scrit de mà del pare Miquel Llaudés, religiós de la compa-
ñia de Ihesús, residint en lo col·legi de Sant Martí de Gerona” que, malaura-
dament, el notari no transcriu, encara que va deixar l’espai en blanc amb la
intenció de fer-ho més endavant(25) on, ben segur, quedava recollit amb tot
detall el que encarregaven.
A través de la documentació es pot constatar que els fabricants de retau-
les tenien el taller o obrador a casa seva, on treballaven amb l’ajut dels seus
fadrins. Ara bé, els artistes realitzaven encàrrecs moltes vegades per a llocs
allunyats de la seva vila i, per tant, del seu taller. Normalment, en aquests
casos, l’artista realitzava l’obra en el seu taller i una vegada acabada, la tras-
lladava al lloc de destí. Els contractes acostumen a recollir la necessitat del
transport o tragines i especifiquen qui assumirà aquests costos addicionals, i
qui es farà càrrec de les despeses de l’assentament definitiu de l’obrar i “fer
la vida” a l’artista i als seus possibles auxiliars.
Els possibles deterioraments de les obres durant els trasllats també que-
daven recollits als contractes mitjançant clàusules que especificaven l’obliga-
torietat dels artistes d’esmenar els hipotètics danys i les despeses consegüents.
Normalment es posava a disposició de l’artista un habitatge adequat per tre-
ballar-hi amb tot el necessari per a ells i els seus ajudants. La capitulació de la
pintura i el daurat del retaule major de sant Cebrià de Mollet de Peralada con-
tractat el 1594 diu textualment: “... los dalt nominats li hagen ... de fer la des-
pesa a ell o a un mosso seu tan solament, entre tant farà y pintarà lo dit retau-
le”, és a dir, que no tenien en compte la possibilitat que Joan Mazier es pogués
emportar la seva família amb ell, la qual se suposa que vivia a Besalú.(26)
Si el transport es feia per mar, com és el cas de tots els enfustaments de
retaules dels blanencs Josep i Rafel Oliu que hem documentat per l’Alt
Empordà, es desembarcaven en una bona platja situada tan propera com fos
possible al lloc de destí. A tall d’exemple, podem citar el cas del retaule del
Roser de Castelló d’Empúries (1597), on el contracte especifica el lloc con-
cret per descarregar-lo: Rafel Oliu havia de desembarcar-lo al port o a la plat-
ja dels Graells de Roses.(27)
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24. Apèndix documental núm. 4 i també el cas que recull el doc. núm. 6 de l’enfustament del retau-
le major de Santa Eulàlia de Garriguella (1598) que s’havia de semblar al del retaule del Roser del mones-
tir del Predicadors de Castelló d’Empúries, encara que també curiosament s’acceptà una traça.
25. Apèndix documental núm. 20.
26. Apèndix documental núm. 1.
27. Apèndix documental núm. 5.
El detallisme pot arribar més lluny, com el cas del contracte de l’enfus-
tament del retaule de la capella de sant Jacint del monestir dels Predicadors
de Castelló d’Empúries (1597) que, fins i tot, té en compte la possibilitat que
l’enfustament es pugui cremar atès que la fusta com a material es crema fàcil-
ment: “... y si essent dit retaula en Rosas era desgràtia que dit retaula se
cremàs, lo que Déu no vulla, és pactat que si les hores dits sobreposats [con-
frares] estaven avisats de com dit retaula és en Rosas, que en tal cas, lo
arisch córrega per dita confraria y lo dany, y no del dit Oliu”.(28)
El material utilitzat per excel·lència per fabricar els retaules d’altar era la
fusta. En els contractes notarials s’arribava a especificar, fins i tot, la classe i
el tipus. La més emprada a Catalunya era la d’àlber blanc, que no era habitual
a la resta de l’Estat. A Castella es preferia el pi i a Andalusia el cedre i la
noguera. El més freqüent era que la fusta i altres materials (claus, aiguacuit,
guix i l’or, en cas de contractes de dauracions...) anessin a càrrec de l’artista,
el qual amb tota probabilitat aprofitava el cobrament del primer termini per
adquirir-los.
El contracte de fabricació de l’enfustament del retaule de santa Eulàlia de
Noves de Garriguella (1598) diu com havia de ser “... la fusta de àlbre blanc,
de pessa bona y rebedora”.(29)
Els preus oscil·laven molt segons la grandària, la major o menor com-
plexitat arquitectònica, el nombre de figures, etc, però normalment s’acorda-
ven tres terminis de pagament que solien coincidir amb dates assenyalades del
calendari litúrgic o festes locals i amb el ritme de les tasques agrícoles. Un cas
especial és el del retaule major de l’església de Santa Maria d’Agullana
(1600) on s’acordaren fins a sis terminis que s’abonarien en concordança amb
el ritme de treball dels dos artistes contractants, però l’obra encarregada havia
d’estar acabada en un temps força considerable: dos anys i mig, pel preu de
quatre-centes cinquanta lliures barceloneses. Fou, sense dubte, una obra
important.(30)
El retard en els pagaments estaven a l’ordre del dia. Només cal repassar
l’apèndix documental per veure als marges laterals de les escriptures notarials
les dates de les cancel·lacions. L’endarreriment es concentrava especialment
en l’últim pagament, sobretot si els clients eren petites parròquies i confraries.
El mateix contracte per fer l’enfustament del retaule del Roser de Castelló
d’Empúries (1597) recull respecte al tercer termini de pagament que “... si
emperò en la confraria [h]y haurà prou y bastantment dinés y si no n’[h]i
haurà prou se acontenta dit Oliu que.l n[h]i donen vint lliures y les restans de
aguardar quatre mesos aprés que dit retaula sia asentat”.(31)
El batlle i els obrers de la confraria del Roser d’Espolla no precisaren en
el moment de signatura de contracte quan cobraria el pintor Payrachs les sei-
xanta-vuit lliures barceloneses que li faltarien per arribar al preu total de cent,
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28. Apèndix documental núm. 4.
29. Apèndix documental núm. 6.
30. Apèndix documental núm. 8.
31. Apèndix documental núm. 5.
encara que la seva feina, això si, havia d’estar acabada pel dia de Nadal, ja
que el document deia que “... li hagen de fermar debitori, pagadores en la
forma que en aquell se contindrà”. Sortosament, sabem que quedà cancel·lat
el 27 de juliol del 1619, amb un endarreriment de set mesos.(32)
Els pabordes de la confraria del Roser de Llançà signaren el 1606 una
capitulació notarial amb el matrimoni Elionor i Gaspar Payrachs per la pintu-
ra i el daurat del retaule de la seva capella, dins la parroquial de Sant Vicenç
en què els contractants semblen transmetre una certa inseguretat, per no dir
por, de no poder pagar-los l’últim termini. Un cop l’obra estigués acabada al
taller de Figueres, els clients disposarien de deu dies per anar a recollir-la i
dipositar les últimes cinquanta lliures, d’un total de cent cinquanta, a la tre-
soreria de l’església de Sant Pere. En el cas que no anessin a recollir el retau-
le ni tampoc fessin efectiu el dipòsit dels diners, el matrimoni Payrachs podia
vendre-se’l a l’encant públic per poder cobrar el preu acordat, però amb la
condició que si en treien més diners, havien d’entregar-los als pabordes.(33)
També els fusters i els pintors de tant en tant incomplien l’acordat. El
prolífic pintor de retaules establert a la capital altempordanesa, Gaspar
Payrachs, s’havia compromès l’any 1604 amb els obrers, pabordes i adminis-
tradors de la confraria del Roser de Saus de fer la pintura i el daurat d’un
retaule dedicat a la santa en el termini de quatre mesos i mig pel preu de cin-
quanta-cinc lliures barceloneses i vuit quarteres de blat. Però, dos anys més
tard i sense haver estat lliurat l’encàrrec, els confrares del Roser requeriren
Francesc Balló, pagès de Saus, com a hereu del seu pare, que havia firmat fer-
mança i obligat els seus béns, per demanar-li responsabilitats al respecte.(34)
Una clàusula més corrent en els contractes estudiats era l’endarreriment
de l’entrega de l’obra que quedava penalitzada amb un retall en el preu esti-
pulat, com en el cas de la pintura i el daurat del retaule major de santa Eulàlia
de Garriguella (1601) on diu ben clar: “... que essent pintat portant.lo en dita
isglésia de Garriguella se gastara cosa alguna, que a ses despeses pròpries
ho refferà y adobarà ... i si acars no.l pintara de sa pròpria mà, se relevarà
del preu baix scrit vint y sinch ducats”.(35) O, el descompte per les despeses
que comportarien el pagament a un segon artista, com en el cas del taberna-
cle de la confraria del Roser de Sant Climent Sescebes: “Ítem, és pactat que
si lo dit mestre Moler no haurà acabat dit retaula a tot punt per tot lo dit
temps, so és, de mija coresma, los dits pobordres y obrer pugan fer fer y aca-
bar aquell a ses costes y despesas del dit Moler”.(36)
Una altra situació, més extrema, era l’incompliment total de l’artista per
causes molt diverses com l’excés de feina, malaltia d’ell o dels seus i altres
raons difícils d’esbrinar. Hem trobat una àpoca de pagament per part dels
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32. Apèndix documental núm. 23.
33. Apèndix documental núm. 14.
34. AHG, Notaria de Figueres, quartum manuale del notari Miquel Gaspar Casamitjana, núm. 197,
f. 153v-155v.
35. Apèndix documental núm. 6
36. Apèndix documental núm. 2.
obrers de la confraria del Roser de Maçanet de Cabrenys, datada l’any 1614,
que demostra que abonaren quinze lliures i escaig, en concepte de primer ter-
mini, d’un total de vuitanta que costava la “pictura et deauratura retabuli
dicte confratie”.(37) Però, sabem que un any més tard tornaren a signar un con-
tracte notarial per fer el mateix encàrrec. A què es va deure? Potser a l’in-
compliment de Gaspar Payrachs que durant mesos no havia fet res i atès que
era un acord verbal preferiren anar al notari per protocol·litzar-lo i davant
d’un altre incompliment poder pledejar?
Un cas poc freqüent, potser a causa de l’avançada edat de l’artista, és el
del contracte de la pintura del retaule del Roser de Llers (1596), encàrrec fet
al francès Joan Mazier, ja que acceptà que si es moria sense haver-lo acabat i
lliurat, el seu hereu quedava obligat a triar un mestre pintor que conclogués
l’encàrrec o havia de retornar els diners fins aquell moment cobrats.(38)
La participació de mestres fusters, pintors i dauradors en el procés d’ela-
boració i de fabricació d’un retaule estava prou delimitada entre ells. Els fus-
ters preparaven les peces de fusta –la mida, el gruix...–, les engalzaven i, en
general, feien la part arquitectònica de l’obra.
L’expressió “pintar lo retaule” és la indicació genèrica de la tasca de dau-
rar i policromar que habitualment apareix als documents. La dauradura i poli-
cromia d’un retaule significava un esforç extraordinari, no només en termes
d’embalum de feina, sinó també d’inversió econòmica, la qual per als pro-
motors de l’obra era sempre molt superior a la del cost de l’estructura i de les
imatges. S’ocupaven de l’operació els mestres dauradors, pintors que a més
de daurar amb or fi, habitualment de vint-i-quatre quirats, realitzaven l’esto-
fadura i les encarnacions. L’ofici de daurador apareixerà més entrat el segle
XVII com a especialització que comportava el seguiment d’un procés de tre-
ball delicat i decisiu, perquè en depenia l’aspecte final del retaule, inclosa la
qualificació més vistosa i de detall de les escultures i relleus que el poblaven.
En l’època que ens ocupa, eren els mateixos pintors de retaules els qui daura-
ven i, a la nostra comarca, l’artista per excel·lència fou Gaspar Payrachs.
Com que eren uns treballs costosos, només es daurava i estofava la part
visible de davant, de manera que la part posterior del retaule quedava sense
daurat.
Dels vint-i-tres documents que componen l’apèndix documental, quinze
són contractes de pintura i daurat de retaules on només en el cas de l’encàrrec
del retaule del Roser de Maçanet de Cabrenys (1615) especifica la quantitat
d’or a emprar: “... li prometan donar y pagar en mil y sinch-cents panys de or
fi, que li faran venir y aportar de Barcelona, ab llur indústria, gastos, tre-
balls, arrischs y perills o obs de la matexa obra”.(39)
Les despeses de la compra dels panys d’or necessaris per a cada daurat,
almenys en aquests contractes de la nostra comarca, anaven a càrrec del preu
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37. AHG, Notaria de Figueres, manual del notari Miquel Gaspar Casamitjana, núm. 210,
f. 118r-118v.
38. Apèndix documental núm. 3.
39. Apèndix documental núm. 20.
total que havien de cobrar els pintors. Així, en el mateix exemple anterior de
Maçanet de Cabrenys, Gaspar Payrachs havia de cobrar vuitanta lliures per la
seva feina, divuit de les quals eren per a la compra de l’or.
Un cas curiós és el de la pintura i el daurat del retaule de sant Jacint i sant
Ramon de l’església de Sant Pere de Figueres (1616). Gaspar Payrachs havia
de cobrar els mateixos diners que el cost de l’or necessari per al daurat, sense
especificar-ne la quantitat. Els pabordes d’aquesta confraria s’asseguraren,
així ho recull el document, que l’artista hi posaria tot l’or que li proporcio-
nessin, i evitarien així qualsevol intent de cisallament.(40)
La clientela consumidora d’aquestes obres d’art era diversa, però amb un
clar predomini de l’estament eclesiàstic. Quan els clients eren laics, la desti-
nació dels retaules era també les esglésies: parròquies, catedrals, capelles...
Els convents i monestirs també foren bons clients, però per sota de les parrò-
quies. Quan la clientela era eclesiàstica, en realitat era tota la comunitat, enca-
ra que hi figurava com a part contractant el prior, el sotsprior i, algunes vega-
des, els noms d’alguns dels membres.
Podem establir dos grups dins de la clientela laica: el ric comerciant o
burgès (Ignasi Prats de Figueres), que disposava d’una capella particular o
que demanava ser enterrat allà on havia sufragat un retaule, i el client col·lec-
tiu, representat per confraries que costejaven un retaule dedicat al seu patró i
que s’instal·lava a la capella que tenien destinada a les seves reunions.
Aquestes últimes foren molt nombroses a partir de l’últim quart del segle XVI
amb les noves vocacions tridentines, en especial les del Roser.
El client col·lectiu de les esglésies parroquials, normalment, a part d’al-
gun llegat testamentari o la participació econòmica d’algun obtentor de bene-
fici i poca cosa més, recorrien a recaptar diners de tots els costats possibles.
En primer lloc, a més del bací de l’obra, que era l’entrada habitual de cabals
per poder mantenir l’edifici de l’església parroquial, prenien els diners de les
altres administracions. Aquest mitjà de concentrar els recaptes dels bacins de
les diverses administracions amb el de l’obra era una pràctica habitual arreu.
També es podia recórrer al recurs de les talles o impost extraordinari per
col·laborar-hi, per part de les universitats. Els compromisos els assumien el
rector i altres sacerdots de la parròquia, en qualitat de representants de tots els
parroquians o feligresos, que en realitat eren els qui costejaven les obres.
Un exemple de participació col·lectiva de tot un poble, entre d’altres a
comentar, és l’encàrrec de la pintura i daurat del retaule del Roser de Saus
(1604), encara que representat pels obrers, els pabordes i els administradors
de la confraria del Roser. El preu pactat fou de cinquanta-cinc lliures i vuit
quarteres de blat: “... los pagesos de dit lloch se obligan a donar cada cap de
casa de pagues a dit Peyrachs tres quartons de blat, bo y rebedor, y Iulià
Manrich mija quartera, y Antoni Torrent un quartà, que tot iunt són vuit cor-
teras barcelonesas”, les quals li portarien a Figueres, a casa de l’artista.(41)
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40. Apèndix documental núm. 22.
41. Apèndix documental núm. 13.
Les corporacions municipals també foren promotores d’obres d’art, però
en menor quantitat. Només podem citar els casos dels enfustaments –més
econòmics que les pintures i dauracions– de retaules de Garriguella (1598) i
Vilabertran (1606).
ELS RETAULES. LA SEVA ESTRUCTURA I ELS SEUS PROGRAMES
A través dels documents notarials analitzats i atenent que els fusters i pin-
tors de procedència forània signen més contractes que els tallers altemporda-
nesos, ens adonem que majoritàriament, tant en la construcció com en la dau-
radura i pintura dels retaules, els clients prefereixen tallers de procedència
externa a la nostra comarca que els auctòctons. Dues són les possibles expli-
cacions per a aquest fet. La primera podria molt ben ser que els clients prefe-
rissin els tallers foranis perquè tècnicament responguessin millor a les seves
necessitats artístiques; i la segona, que a la comarca no existissin suficients
tallers ben consolidats i de certa importància per a acceptar encàrrecs d’a-
questes característiques.
Pel que fa a la construcció de retaules, i com ja s’ha apuntat anterior-
ment, els tallers de fusters que treballen a la comarca altempordanesa en
aquest període són principalment de procedència forània. Aquest fet queda
confirmat quan veiem que de les vuit capitulacions que signen els fusters
entre els anys 1594 i 1618, cinc les signa el taller d’en Rafel Oliu de la vila
de Blanes;(42) una en Jaume Moler de Girona i habitant en el moment de sig-
nar el document a la vila comtal de Castelló d’Empúries; i només dues són
signades per tallers autòctons. Entre aquests darrers hi trobem el de l’Arnau
Rocafort, fuster de la vila de Castelló d’Empúries i el d’en Baldiri Vilar,
fuster de Pontós.
Pel que fa a la pintura i dauradura, passa un cas similar. De les quinze
capitulacions treballades, deu les signa el taller de Gaspar Payrachs, pintor
de procedència barcelonina establert, pel que sembla, a la nostra comarca a
partir del 1601;(43) una, el pintor Francesc Borgonyó, de la vila de Castelló
d’Empúries, una, en Rafel Andreu pintor de Girona; dues, en Joan Mazier
pintor habitant de la vila de Besalú; una, en Francesc Rago, pintor de la vila
de Castelló d’Empúries; i una, en Joan Baptista Toscano, pintor habitant de
Girona. Com es pot deduir, dels quinze contractes signats en aquest perío-
de, tretze són obres encarregades a tallers foranis(44) de la comarca; una
encarregada a un taller auctòcton, i una que podríem dir de caràcter mixt(45)
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42. Pel que sabem a través de la capitulació de l’enfustament del retaule del Roser de l’església de
Vilabertran (1606), en aquesta obra també va participar el seu fill, en Josep Oliu.
43. En la capitulació del retaule de santa Eulàlia de l’església de Garriguella (1601), Gaspar Payrachs
consta com a pintor, ciutadà de Barcelona.Posteriorment, en la capitulació del retaule del Roser d’Arenys
d’Empordà (1604) ens consta com a pintor, habitant de la vila de Figueres.
44. Podem considerar el taller de Gaspar Payrachs com un taller de procedència forània, concreta-
ment del Bisbat de Barcelona, que s’estableix a la comarca de l’Alt Empordà, a partir de l’any 1601.
45. En la pintura i dauradura del retaule del Roser d’Agullana (1600), hi participen el pintor Francesc
Borgonyó de la vila de Castelló d’Empúries i el també pintor Rafel Andreu de Girona.
ja que s’encarrega a un pintor auctòcton que treballa amb un de procedèn-
cia forània.
El centre artístic més important que trobem en aquest període és el de
Castelló d’Empúries. Tant pel nombre d’obres que es contracten a la vila –la
construcció (1597) i la dauradura i pintura (1602) del retaule de sant Jacint del
monestir de Sant Domènec; la construcció (1597) del retaule del Roser de
l’església de Santa Maria de Castelló d’Empúries; la construcció (1602) del
retaule de la confraria dels fusters i mestres de cases del monestir de Sant
Francesc– com pel nombre de tallers i artistes que hi trobem establerts o de
pas. Entre els anys 1594 i 1618 trobem a Castelló els pintors Rafel Andreu
(1600), Francesc Borgonyó (1600) i Francesc Rago (1602); i els fusters
Jaume Moler (1596) i Arnau Rocafort (1602). Conforme va avançant el sis-
cents, Figueres es va consolidant com a segon centre artístic a la comarca a
causa de la consolidació del taller dels Payrachs(46) que tot just en aquest pri-
mer quart del segle XVII s’acaben d’instal·lar a la comarca.
El port de Roses esdevé, en el període estudiat, un punt molt actiu de
trànsit per via marítima de retaules cap a la comarca altempordanesa. Així
tenim constància que tots els retaules encarregats als Oliu de Blanes, –el
retaule de la capella de sant Jacint del monestir de Sant Domènec (1597) i el
del Roser de l’església de Santa Maria (1597) de Castelló d’Empúries, el
retaule major de santa Eulàlia de l’església parroquial de Garriguella (1598),
el retaule de santa Anna de l’església parroquial de Sant Llorenç de la Muga
(1606) i el retaule del Roser de Vilabertran (1606)– havien d’arribar en vai-
xell fins a Roses i des d’aquesta vila, en carro, s’havien de portar a les seves
diferents ubicacions.
Tot i que la producció artística del període analitzat se centra bàsica-
ment en la construcció (enfustament, dauradura i pintura) de retaules, també
trobem constància de la construcció d’altres obres menors: una imatge de
Crist crucificat a l’església de Santa Eulàlia de Garriguella, l’any 1598 per
part del fuster Rafel Oliu; i dos banquets i paradors d’altar, i dues teles pin-
tades per al guarniment de la capella de la confraria de sant Joan
Evangelista de Beuda.(47)
De totes aquestes destaca la construcció d’un tabernacle pel retaule del
Roser de Sant Climent (1596). En la capitulació d’quest retaule de petites
dimensions(48) que havia d’anar a l’altar del Roser de Sant Climent. L’any
1596, també es contracta la construcció d’un tabernacle a imitació del del
poble veí de Capmany. Tant la construcció d’aquesta peça com la del retaule,
va ser encarregada al fuster de Girona, Jaume Moler.
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46. SERNA I COBA, Èrika i SERRA i PERALS, Joan, “Aproximació a l’estudi d’alguns retaules
altempordanesos (1620-1650)” a Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos. Figueres. Institut d’Estudis
Empordanesos XXXII (1999) pàg. 265-299. Aquest article tracta amb més profunditat l’etapa de consoli-
dació del taller dels Payrachs de Figueres.
47. Sabem de l’existència d’aquestes dues obres menors, a través de la capitulació de la pintura i dau-
radura del retaule.
48. Cinc pams i mig d’alçada per la mateixa amplada.
Aquest tabernacle,(49) que pel que sembla havia d’anar treballat escultòri-
cament amb fines “gravadures”, complementava artísticament i iconogràfica-
ment el retaule del Roser amb dues vares amb un escudet a la punta amb les
imatges pintades de la Mare de Déu del Roser i de sant Domènec.(50)
L’ESTRUCTURA DELS RETAULES I ELS SEUS ELEMENTS
L’anàlisi de les descripcions que ens aporten els documents notarials, tant
pel que fa a les capitulacions d’enfustaments com a les capitulacions de pin-
tura i dauradura, ens ha permès deduir que les obres contractades a la comar-
ca de l’Alt Empordà compreses entre els anys 1594 i 1618 utilitzaven amb les
seves variants i segons la complexitat formal que l’obra requeria o bé que el
client demanava, l’estructura fixada en el darrer terç del cinc-cents per obres
d’aquesta mena,(51) és a dir, la subdivisió en faixes horitzontals i verticals de
tipus plateresc heretades del gòtic.(52)
Sobre un pla vertical i damunt d’un basament o pedestal –sòcol–, s’aixe-
cava un bancal, i al damunt s’enlairaven les diferents alçades en vertical –o
carrers– amb les columnes i els intercolumnis que l’estructura formal i el
tipus d’obra determinava i les diferents andanes en horitzontal –o cossos–
amb les fornícules, i els camps pictòrics o escultòrics col·locats entre els inter-
columnis.(53) De vegades, a banda i banda de les grades d’altar trobem portes
que comuniquen les capelles amb la sagristia o altres espais annexos destinats
a la guarda i conservació dels elements i ornaments de culte. Entre aquestes
podem destacar els casos del retaule major de l’església parroquial de Sant
Cebrià de Mollet de Peralada que disposava d’una porta que comunicava la
capella de l’altar major amb la sagristia, o el cas del retaule major de l’esglé-
sia parroquial de Santa Eulàlia de Garriguella (1598) que en tenia dues.
Si prenem com a referència aquesta retícula uniforme, ens adonem que
ens trobem davant de retaules que en la seva majoria són de dimensions mit-
janes. Així sabem que el del Roser de Castelló d’Empúries (1597) havia de
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49. En la capitulació no queda gaire clar el format i l’estructura d’aquesta obra, per tant és molt difí-
cil identificar de quina mena d’obra es tractaria.
Per tabernacle s’entén o bé un sagrari que es col·locava damunt d’un altar (principalment en el
major) o bé un baiard processional. Com que queda clar que no es tracta d’un retaule major, descartarem
la primera interpretació. Atenent-nos a la interpretació de les dades que ens aporta el document descarta-
rem que es tracti d’una peça processional.
En últim terme podríem identificar el tabernacle com una expressió per definir un cos escultòric que
de manera externa i independent a l’ estructura i la forma del retaule ha de contenir la imatge de la Mare
de Déu del Roser o altri. 
50. Jaume Moler, el fuster constructor del tabernacle, es va encarregar a “sos gastos” de la pintu-
ra dels elements complementaris: els escudets amb les imatges de la Mare de Déu del Roser i sant
Domènec.
51. GARRIGA, Joaquim i BOSCH, Joan, “L’arquitectura i les arts figuratives dels segles XVI-
XVII” a Història de la Cultura Catalana. Barcelona, Edicions 62, (1997), vol. II, pàg. 196-238.
52. MARTINELL, Cesar, “Els precedents. El primer Barroc (1600-1700)” a Arquitectura i escultu-
ra barroques a Catalunya, Barcelona, Monumenta Cataloniae, 1959, vol. I, pàg. 41.
53. MARTINELL, Cesar, “Els precedents. El primer Barroc (1600-1700)”, op.cit., vol. I, pàg. 67.
fer 30 pams d’alçada per 22 pams d’amplada;(54) el del Roser de l’església
parroquial de Vilabertran (1606) n’havia de fer 30 d’alçada per 20 d’amplada
sense les polseres(55) i el de santa Anna de l’església parroquial de Sant Llorenç
de la Muga (1606) n’havia de fer, 18 d’alçada per 12 d’amplada.(56) Com ja
s’ha dit anteriorment i s’ha pogut comprovar a través de la documentació
notarial, la majoria són retaules de dimensions mitjanes, les excepcions les
trobem en els retaules del Roser de Sant Climent, que n’havia de fer 5,5
d’alçada per amplada proporcionada, i el de la confraria dels fusters i mestres
de cases del monestir de Sant Francesc de Castelló d’Empúries (1602), que
n’havia de fer 7 d’amplada sense les polseres i d’alçada proporcionada.
Estructuralment aquests retaules presenten un bancal (els retaules de la
capella domèstica de l’Ignasi Prats de Figueres (1600), del Roser, de l’esglé-
sia de Saus (1604); de la confraria de sant Joan Evangelista de Beuda (1607)
i de santa Anna de l’església de Sant Llorenç de la Muga (1610), dos cossos
i àtic en horitzontal i tres carrers en vertical. Les poques fornícules amb les
escultures de vult rodó es troben o bé disposades als carrers del primer cos
(central i carrers de l’Evangeli i de l’Epístola) o bé al carrer central del segon
cos.
Pel que fa a les fornícules, trobem retaules amb una sola fornícula, com
el de la capella de sant Jacint del monestir dels Predicadors de Castelló
d’Empúries (1597), el retaule de la capella del Roser de l’església parroquial
de Castelló d’Empúries (1597), i retaule major de l’església parroquial de
Santa Eulàlia de Garriguella (1598); de dos, com el retaule de santa Anna de
l’església parroquial de Sant Llorenç de la Muga (1606); i de tres, com en els
retaules de la capella de la confraria dels fusters i mestres de cases del con-
vent de Sant Francesc de Castelló d’Empúries (1602), el de la capella del
Roser de l’església parroquial de Vilabertran o el de la capella del Roser de
l’església parroquial de Sant Vicenç de Llançà (1606). Sembla que la tendèn-
cia general conforme va anar avançant el sis-cents va ser la d’augmentar en
els retaules la presència de la imatge de talla, i en correspondència, augmen-
tar el nombre de fornícules. De vegades, aquestes fornícules anaven tancades
per dalt en forma de petxina, com en el cas del retaule de sant Jacint del
monestir dels Predicadors de Castelló d’Empúries (1597) o el cas del retaule
de la confraria dels fusters i mestres de cases del monestir de Sant Francesc
de Castelló d’Empúries (1602).
En tota la producció del període estudiat, predomina la talla, en les escul-
tures en vult rodó de les imatges titulars, excepcionalment, però, trobem en la
imatge de la Mare de Déu amb Jesuset del retaule de la capella de sant Jacint
del convent dels Predicadors de Castelló d’Empúries (1597), la utilització
també de la tècnica del mig relleu.
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54. Uns 6 metres d’alçada per 4 metres i escaig d’amplada.
55. Uns 6 metres d’alçada per 4 metres d’amplada.
56. Uns 3,5 metres d’alçada per 2,4 metres d’amplada.
La quasi inexistència de camps treballats en relleu i el predomini de la
pintura sobre taula són dos trets que caracteritzen el període estudiat; de fet
no podrem parlar de la presència de veritables retaules escultòrics a la comar-
ca altempordanesa fins ben entrat el sis-cents(57) i de la mà del taller dels Riera
de Mataró.
Els elements esculturats en talla i relleu es concentren bàsicament en els
elements de l’enfustament (columnes, bases, capitells, traspilars, cornises,
motllures i entaulaments) i en alguns casos a la zona de l’àtic com en el cas
del retaule del Roser de l’església parroquial de Sant Vicenç de Vilamalla
(1608) on s’especifica que ha de dur un frontispici rodó amb una copa i car-
totxó esculpit a banda i banda; o a la zona del sòcol com en el cas del retaule
de la confraria dels fusters i mestres de cases de monestir de Sant Francesc de
Castelló d’Empúries (1602) que ha de portar esculpit l’escut d’armes de la
mencionada confraria.
De manera singular, destaquen els elements esculpits en les peanyes de
les imatges de la Mare de Déu del Roser del retaule del Roser de l’església
parroquial de Castelló d’Empúries que ha de portar un serafí i el de la imatge
de sant Jacint del retaule de la capella de Sant Jacint del convent dels
Predicadors de Castelló d’Empúries que ha de portar dos angelets d’un pam i
mig d’alçada. Per altra banda, destaquen els dos angelets amb símbols de la
passió de l’àtic del retaule major de l’església parroquial de Santa Eulàlia de
Garriguella (1598) i de manera especial la màndorla en forma de rosari que
havia d’envoltar la imatge de la Mare de Déu del Roser del retaule del mateix
nom de l’església parroquial de Castelló d’Empúries (1597).
La pintura predomina àmpliament en el conjunt dels retaules. Atenent a
la seva disposició en els diferents retaules, la podem trobar representada en la
zona de les grades (predel·la com en el cas del retaule de Sant Cebrià de
Mollet de Peralada, 1594), en el bancal, en els cossos primer i segon, a les
polseres (com en el cas del retaule del Roser de Sant Julià de Llers (1596) on
a les polseres hi trobem les imatges pintades de sant Domènec, sant Ferriol,
sant Agustí i sant Baldiri) i a l’àtic.
A les pasteres predomina l’ús dels colors del blau, asul(58) i blanc;
excepcionalment daurat per a la pastera de sant Cebrià del retaule del mateix
nom de l’església de Mollet de Peralada (1594). També són utilitzats aquests
colors (blau, asul i blanc) a les canals de les columnes (en combinació or i
color). Excepcionalment s’utilitza el vermell en el retaule del Roser de
Vilamalla (1616). El camper de dins de la talla és acolorit amb blau (retaule
de Santa Eulàlia de Garriguella (1601) i retaule del Roser de Sant Vicenç de
Llançà (1606).
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57. SERNA I COBA, Èrika i SERRA I PERALS, Joan, “Retaules i retaulers de l’Alt Empordà (1600-
1700)” a Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos. Figueres. Institut d’Estudis Empordanesos, XXX
(1997), pàgs. 299-333.
58. Possiblement es tracti del blau anomenat d’atzurita o blau de muntanya (carbonat de coure hidra-
tat natural).
Pel que fa a la tècnica pictòrica s’utilitza l’oli principalment, exceptuant
en el retaule de la confraria de sant Joan Evangelista de Beuda (1607) que es
fa servir el tremp per pintar els elements complementaris del retaule: unes
banquetes i paradors per a utilitzar en les festivitats i dues cortines de tela per
a les parets de la capella.
El daurat s’utilitza sobretot en els capitells, a les cornises de l’entaula-
ment i a les imatges de vult rodó i a les columnes en combinació amb les
canals acolorides (excepcionalment les quatre columnes foranes són fetes a
“punta de diamant” en els retaules del Roser de Sant Vicenç de Llançà (1606)
i santa Anna de Sant Llorenç de la Muga (1610). Els traspilars platejats i
esgrafiats.
Les imatges de vult rodó, com ja s’ha dit més amunt, són daurades, però
també encarnades (imatge de sant Joan Evangelista del retaule del mateix
nom de Beuda, 1607).
Tècnicament s’utilitza l’ esgrafiat al retaule de sant Jacint del monestir de
Sant Domènec de Castelló d’Empúries (1602) i al retaule del Roser de l’es-
glésia de Sant Vicenç de Llançà (1606). I a les polseres del retaule de santa
Anna de Sant Llorenç de la Muga (1610).
Aquest predomini dels camps pictòrics sobre els escultòrics denota enca-
ra un cert primitivisme en la facció. Aquest tret no té res a veure amb la pro-
cedència auctòctona o forània dels tallers. De fet, la presència predominant de
la pintura en els retaules de les darreries del cinc-cents i principis del sis-cents
és una constant general a tota la producció artística del Principat. Conforme
avanci el segle, la tendència anirà a la inversa: amb un clar predomini del
relleu i la talla sobre la pintura.
LA ICONOGRAFIA. ELS SEUS PROGRAMES
Dels dinou retaules treballats en aquest període comprès entre els anys
1594 i 1618, vuit són dedicats a diversos sants i onze a la Verge i principal-
ment a la Mare de Déu del Roser. Aquest predomini de l’advocació maria-
na i concretament a la Mare de Déu del Roser és prou interessant perquè
denota que entre els anys 1594 i 1618 s’està implantant a la comarca de
l’Alt Empordà la devoció al Roser i les esglésies i convents adeqüen les
seves capelles i altars a les noves disposicions derivades del Concili de
Trento del 1563.
De la iconografia d’aquests retaules que ens ha arribat a través de les des-
cripcions de la documentació notarial conservada, de vegades només podem
conèixer la imatge titular que els presidia i algunes dades breus i poc precises
sobre la seva ubicació dins del conjunt iconogràfic.
Entre aquestes obres trobem la del retaule del Roser de l’església parro-
quial de Santa Maria d’Agullana (1600) on només sabem que hi havia la imat-
ge de la Mare de Déu del Roser i pintats els quinze misteris i actes del Roser,
i una imatge al sagrari del Crist ressuscitat entre Maria i sant Joan l’evange-
lista; o en el cas dels retaules del Roser de l’església parroquial de Sant
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Vicenç de Llançà (1606), on sabem que hi havia representats els quinze mis-
teris de la Mare de Déu, sant Ramon de Penyafort, sant Domènec i dues imat-
ges de la Mare de Déu. O bé en el cas del retaule major de l’església parro-
quial de Santa Eulàlia de Garriguella (1601) on el contracte només es limita
a dir que es pintarà el retaule “ab tots los misteris, improperis y martirologis
se féu Santa Eulàlia”.(59) També és així en el retaule de sant Jacint del convent
de Sant Domènec de Castelló d’Empúries (1602) on només es diu que s’obli-
ga a pintar tot el retaule de sant Jacint.
D’altres vegades, els documents són més explícits i proporcionen més
detalls iconogràfics. Aquest seria el cas del retaule de la Mare de Déu del
Roser de l’església parroquial de Santa Eugènia de Saus (1604), on s’especi-
fica de manera clara i precisa la disposició dels diferents elements iconogrà-
fics en l’obra. Així trobem que es disposa que en el bancal hi ha d’anar un Déu
Pare, un sant Domènec i un sant Ramon; i que al voltant de la imatge titular
de la Mare de Déu del Roser, hi han d’anar disposades les següents escenes:
una nativitat, una concepció, una anunciació, una visitació, una adoració dels
tres Reis, una presentació, una coronació, una assumpció i una crucifixió.
En el retaule de la confraria de sant Joan Evangelista de l’església parro-
quial de Beuda (1607), hi trobem una crucifixió amb les figures de Maria i
Joan Evangelista, amb les escenes d’una banda el baptisme del sant i l’altra la
degollació, de l’altra l’apocalipsi i el martiri, la figura del sant titular, i en el
bancal les figures de sant Ramon de Penyafort, al centre un ecce homo i d’al-
tra banda un sant Jacint.
En el cas del retaule de santa Anna de l’església parroquial de Sant
Llorenç de la Muga (1610), la descripció és exageradament precisa. A través
d’aquesta sabem que en el retaule, a part de la imatge de santa titular, hi ana-
ven sis històries pintades de la vida de santa Anna i sant Joaquim. Seguint el
text notarial, ho trobem descrit de la següent manera “en lo primer quant lo
gloriós Sant Joachim, marit de la gloriosa Santa, fonch repellit per lo pontífi-
ce de la oferta en lo temple com ha estèril; en lo segon, quant lo gloriós sant
se.n anà de Natzaret a plorar en lo camp ab sos pastors per lo afront que en
lo temple havia rebut. En lo tercer, quant lo gloriós sant per revelació del
Senyor s.entorna del camp a la porta dorada del temple, ahont troba la glo-
riosa santa Anna muller sua, ahont fonch així mateix aportada per revelació.
En lo quart los gloriosos sants conjuges se partiren del temple y se.n tronaren
a llur casa a Natzaret. En lo quint, quant la gloriosa santa Anna parí a Maria
Santíssima Nostra Senyora, y en lo sisè, quant la gloriosa Santa Anna
morí”.(60) Completen el conjunt les imatges de sant Jacint i sant Ramon de
Penyafort en els taulons dels extrems dels bancal i al centre la imatge de la
Mare de Déu de la Pietat. En els pedestals de les columnes els quatre evange-
listes. Al mig del frontispici un Déu Pare i a cada costat un àngel.
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59. Apèndix documental núm. 9.
60. Apèndix documental núm. 19.
En el retaule major de l’església parroquial de Sant Cebrià de Mollet de
Peralada (1594), la fornícula central contenia la imatge de Sant Cebrià, al
segon cos i damunt de l’anterior una crucifixió i, a sobre, coincidint amb el
carrer central de l’àtic, un Crist Déu envoltat de dos àngels a banda i banda.
El retaule es complementava amb quatre camps pintats amb escenes que
narraven la vida de sant Cebrià, un sant Nicolau amb una escena de la seva
vida, una santa Justina i un sant Miquel, a més de dos profetes i dos patriar-
ques. I a la zona del bancal, un sant Sebastià, un sant Roc i un sant Francesc.
El retaule de la confraria del Roser de l’església parroquial de Sant
Julià de Llers (1596) tenia les següents escenes pintades: l’oració de l’hort,
l’anunciació, el naixement, la coronació, l’assumpció de Nostra Senyora, la
vinguda de l’Esperit Sant, i la crucifixió. A les polseres de la dreta, les imat-
ges de sant Domènec i sant Ferriol; i a les de l’esquerra, sant Agustí i sant
Baldiri.
Un cas especial en la producció altempordanesa del període analitzat és
el retaule de la capella privada del burgès Ignasi Prats de Figueres (1600).
Aquest es disposava a l’entorn d’un camp central amb figura de la Mare de
Déu, a la dreta un sant Ignasi amb els símbols del martiri, a l’esquerra un
sant Bernat, al frontispici un Déu Pare; i en el balcal, a part dreta una sant
Domènec i un sant Jeroni. A la part esquerra un sant Narcís i un sant
Francesc, i als cantons de banda i banda del bancal els escuts de la família
Prats.
Predominen, doncs, els temes hagiogràfics i marians. La temàtica maria-
na va molt lligada a la Contrareforma i entre totes les advocacions, com ja
s’ha dit anteriorment, predomina la de la Mare de Déu del Roser.
Excepcionalment trobem la Mare de Déu de la Pietat al retaule de santa Anna
de l’església parroquial de Sant Llorenç de la Muga (1606).
Entre els temes marians predominen l’anunciació, la concepció, la visi-
tació, la nativitat, l’adoració, la presentació, la coronació i l’assumpció. Pel
que fa a l’hagiografia, d’àmplia difusió a l’època, i relacionada amb els ide-
als contrareformistes, haurem de distingir entre els sants titulars dels retaules
i els sants que trobem a retaules dedicats a un altre sant o a la Verge.
Entre els sants titulars dels retaules hi trobarem sants locals:(61) santa
Eulàlia al retaule major de l’església parroquial de Garriguella (1598).
Un sant de la Contrareforma que apareix de titular en aquests retaules alt-
empordanesos és sant Jacint.(62) Sant Jacint, que fou canonitzat l’any 1594, ja
el trobem com a sant titular en el retaule de sant Jacint del convent de Sant
Domènec de Castelló d’Empúries, l’any 1597. Posteriorment també el trobem
com a titular al retaule de la confraria de sant Jacint i sant Ramon de l’esglé-
sia de Sant Pere de Figueres (1610).
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61. Per sants locals entenem aquells sants nascuts a Catalunya, o bé que arribats de diversos indrets,
hi foren martiritzats.
62. Sant Jacint (1185-1257). Frare dominic que va ingressar a l’orde a Roma i va actuar com a mis-
sioner a Polònia i terres veïnes. Fou canonitzat l’any 1594.
En el segon grup hem d’incloure, entre els sants fundadors, com a més
freqüent en els retaules sobretot en els dedicats a la Mare de Déu del Roser,
sant Domènec.(63)
El trobem als retaules de la Mare de Déu del Roser de l’esglésies parro-
quials de Llers (1596), Sant Climent Sescebes (1596), d’Arenys d’Empordà
(1604), de Saus (1604), de Vilabertran (1606), de Llançà (1612) i d’Espolla
(1617).
Sant Ramon de Penyafort,(64) canonitzat l’any 1601, és també un sant
present en els retaules d’aquest període. El trobem en els retaules de la Mare
de Déu del Roser de l’esglésies parroquials de Saus (1604) i d’Espolla
(1618). També els trobem en els retaules de sant Joan Evangelista de Beuda
(1607), santa Anna de Sant Llorenç de la Muga (1610). I en el retaule de la
confraria de sant Jacint i sant Ramon de l’església de Sant Pere de Figueres
(1616).
Entre els sants fundadors destaca la presència del franciscà sant Antoni
de Pàdua(65) en el retaule de la confraria dels fusters i mestres de cases del con-
vent de Sant Francesc de Castelló d’Empúries (1602).
Els sants locals, a més de trobar-los com a titulars de retaules, com ja hem
dit anteriorment, els trobem en molts altres retaules. Entre aquests hi trobem
sant Miquel al retaule de Sant Cebrià de Mollet de Peralada (1594), sant
Ferriol al retaule del Roser de Llers (1596), i sant Narcís, al retaule de la cape-
lla privada de l’Ignasi Prats de Figueres (1600).
A sant Pere, seguint la tradició, se’l col·loca a les portes del sòcol al
retaule de sant Cebrià de Mollet de Perelada (1594). Fora d’aquesta ubicació
tradicional, el trobem al retaule del Roser de Vilabertran (1606).
Sant Jacint, al qual ja havíem vist en el grup de sants titulars, també el
trobem en aquest segon grup, en els retaules de santa Anna de l’església
parroquial de Sant Llorenç de la Muga (1610) i al de la confraria de sant Joan
evangelista de l’església parroquial de Beuda (1607).
A sant Francesc, el trobem en els retaules de sant Cebrià de Mollet de
Peralada (1594) i en el retaule de la capella privada de l’Ignasi Prats de Figueres
(1600). A sant Ignasi només el trobem al retaule de la capella privada de l’Ignasi
Prats de Figueres (1600), potser per relació amb el nom del client.
També hi trobem representats els Pares de l’Església: sant Agustí, al
retaule del Roser de Llers (1596), i sant Jeroni, al retaule de la capella priva-
da de l’Ignasi Prats de Figueres (1600).
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63. Sant Domènec (1170-1221). Fou el fundador de l’orde dels Predicadors, també anomenats frares
dominics o negres. Va ser l’instaurador de la seqüència d’oracions dirigides a la Verge Maria, el rosari.
D’aquí la seva presència a quasi tots els retaules dedicats a la Mare de Déu del Roser.
64. Sant Ramon de Penyafort (1185-1275). L’any 1223 ingressà en l’orde dels dominics.Fou un gran
precursor de l’orde sobretot des del vessant teològic. El Concili de Tarragona ja demanà la seva canonit-
zació, però aquesta no es féu fins l’any 1601.
65. Sant Antoni de Pàdua (1190-1231). Fou franciscà, predicador i teòleg. Com a devoció cal citar
els 13 dimarts de sant Antoni que tingueren molta popularitat a partir de l’any 1619.
Entre les representacions tradicionals de les advocacions protectores de
les malalties infeccioses i altres estralls meteorològics hi trobem les del màr-
tir sant Sebastià i sant Roc al retaule de sant Cebrià de l’església de Mollet de
Peralada (1594).
També hi trobem representacions de sants tradicionals com les de
sant Cebrià, santa Justina i sant Nicolau al retaule de sant Cebrià de
Mollet de Peralada (1594), les de santa Anna i sant Joaquim al retaule de
santa Anna de l’església parroquial de Sant Llorenç de la Muga (1606), i
sant Bernat al retaule de la capella privada de l’Ignasi Prats de Figueres
(1600).
La iconografia de Crist es limita a la representació de crucifixions als
retaules de sant Cebrià de Mollet de Peralada (1594), el de sant Jacint del con-
vent de Sant Domènec de Castelló d’Empúries (1602), el del Roser de Saus
(1604) i el de sant Joan Evangelista de Beuda (1607) i de la ressurrecció al
retaule del Roser d’Agullana (1600).
Al sagrari, s’hi representen imatges d’exaltació de l’Eucarista (un calze
amb una hòstia al retaule de Sant Cebrià de Mollet, 1594), i de la resurrecció
(un Crist ressuscitat entre sant Joan i Maria al retaule del Roser d’Agullana,
1600).
Tenim constància que es feien servir memorials per a l’elaboració dels
programes iconogràfics i les escenes. Així ens consta en la capitulació de la
pintura i dauradura del retaula del Roser de l’església de Maçanet de
Cabrenys (1615) on es fa precisar que el pintor utilitzarà: “las historias y figu-
ras en la orde y manera a que està continuat en un memorial scrit de mà del
pare Miquel Llaudés, religiós de la companyia de Ihesús, residint en lo colle-
gi de Sant Martí de Girona”.(66)
APÈNDIX DOCUMENTAL
1
1594, setembre, 18. Mollet de Peralada.
Capitulació del retaule major de l’església parroquial de Sant Cebrià de Mollet
de Peralada
ACO (= Arxiu Comarcal d’Olot). Notaria de Besalú, manuale primum del nota-
ri Francesc Comes de l’any 1593, f. 59v-61v.
En nom de nostre Senyor.
De, en y sobre les coses debaix scrites per y entre les parts y persones debaix
scrites y nominades, ab intervenció de algunes notables persones són estats, fets, pac-
tats y concordats los pactes y capítols devall scrits y següents.
E, primerament és pactat, inhit y concordat per y entre los honorables mícers
Joan Pou, blanquer, de la vila de Figueres, tenint y possehint lo mas Triola, terres,
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66. Apèndix documental núm. 20.
honors y pocessions de aquell, de la parròchia de Mollet, bisbat de Gerona, Pere
Vingut, del lloc de Fortià, batlle del terme y parròquia dita de Mollet, Baldiri
Serra, de Vilamalla, possehint axibé lo mas de Rigau de Salvà y terras y poces-
sions de aquell, de dita parròchia de Mollet, Salvador Bonavia, Anthoni Anglès,
Antoni Floretas, Pere Amich, Pere Salvà y Jaume Farrer, tots pagesos, habitants
y capsdecases de la dita parròchia de Mollet, de una part, y mestre Joan Mazier,
del regene de França, pintor, ara habitant en lo present bisbat de Gerona, de part
altre, entre los quals y per intervenció de algunes notables persones està apuntat
y effectuat que los dalt continuats donan a preu fet a dit mestre Joan Mazier, pin-
tor, lo altar y retaula ara poc fa novament fet, al qual hage de pintar conforme
deiús starà ordenat y apuntat, prometent axibé dit mestre Joan de pintar aquell de
la die present a vuyt mesos pròxims, so és assaber, que en virtut de la present
capitulació y concòrdia pintarà lo dit retaula sots invocació del gloriós sant
Ciprià, so és assaber, pintat de bulto tot de or fi, la pastera de asul, blau o blanc,
les cornixes de dita pastera de or fi y totes les cornixes y capitells de dit altar
també de or fi, les columnes de dit altar, tant alt com baix, so és, unes y altres a
tandes de or fi y les canals o vases també de asul, blau o blanc de dites columnes;
y en lo camp sobre lo dit sant hage de pintar un Christo crucifficat ab Nostre
Senyora, mare sua, y san Joan apòstol, tot a l.oli, y dalt sobre lo Christo un Déu
lo pare pintat ab un cimal y ab dos àngels pintats, so és, hu a cada part y en los
camps més prop de dit san Cibrià a una part y altre dit mestre Joan hage de pin-
tar tota la història de dit sant y en los dos camps restants forans a mà dreta algu-
na història tambè del mateix sant y als altres dos camps de la altre part hage de
pintar un sant Nicolau y sobre de aquell altre història del mateix sant y en lo camp
a mà dreta alt santa Justina y a l.altre camp a mà squerra hage de pintar un sant
Miquel y als restants dos camps forans hage de pintar dos patriarchas o proffetas;
y que totes les travesseres y llistons sian de or fi; y a la port de la sacristia que és
en dit altar hage també de pintar un sant Pere, gran tant com diu la portalada, ab
les claus a les mans, al camp més baix prop del sacrari de dit altar sant Sebastià
y sant Roch y en lo restant sant Francesc, tot pintat a l.oli; y lo dit secrari de dit
altar, so és, tres tablas hage aixibé de pintar de or fi fi [a] y en lo costat en dadins,
a l.oli y en lo mig del dit sacrari un càlsar ab una òstia y totes les polseras dedi-
taltar de or y plata.
Ítem, és pactat, et cetera, que lo dit mestre Joan se emprèn de pintar aquell y bes-
traure totes les colors y altrescosas necessàrias per a fer dit altar.
Ítem, és pactat, et cetera, que per los treballs, mans, gastos, pintures, or y plata
com altrament los dalt nominats prometan donar y pagar a dit mestre Joan cent sexan-
ta lliures moneda barselonesa a ell o a qui voldrà, pagadores d.esta manera, so és assa-
ber, ara de present li donan o donaran sinquanta-tres lliures, sis sous y vuyt diners de
dita moneda; la segona paga pagadora quant lo altar oretaula serà mig fet de pintar y
la restant darrera y última paga del die present a un any, fet y rebut que sie dit altar y
retaula, el qual, com dalt és dit, lo dit mestre Joan se obliga de pintar y posar.lo ab
tots sos arreus dins dit temps, ab tal emperò que los dalt moninats li hagen de donar
casa franca <y servici de aquella> per a poder aquell pintar ab millor comoditat y de
fer.li la despesa a ell o a un mosso seu, tant solament entre tant farà y pintarà lo dit
retaula y no altrament.
E, sic nos, dicte partes, et cetera ...
Testes sunt honorabiles Felix Anglada (a) Reig, negociator, ville Petrelate, et
Quintus Palau, agricola, parrochie Prioratus de Salom.
Actum in parrochia de Mollet, die XVIII septembris MDLXXXXIIII.
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Item alio instrumento est actum et conventum inter dictum honorabilem Ioannem
Pou et dictum Petrum Vingut que sempre y quant lo dit mestre Joan Masier dins los
dits vuyt mesos morrà o faltarà, lo que Déu no vulla, y lo dit retaula no serà acabat de
pintar ni estarà ab son compliment conforme dalt ab la concòrdia està mencionat, esti-
mat, emperò, lo dit retaula per persones expertas y entesas en cosas semblants de pin-
tures y rebetuts (b) los diners que dit mestre Joan aurà presos y rebuts, restituint lo dit
Pou a dit Vingut lo mes que aurà pres y rebut de què dit retaula seria estimat y donant
axibé lo dit Pou al dit Vingut dotse lliures barselonesas de sos béns propis y tot lo que
dit mestre Joan havia de rebre, en tal cas dit Vingut sie tingut y obligat en fer acabar
de pintar lo dit retaula y donar.hi tot compliment conforme està apuntat y concordat.
Et pro hiis, et cetera, obligamus insolidim bona, et cetera, renuntiando gratiis, et cete-
ra, privilegiis, et cetera, cessioni bonorum, et cetera, foro proprio, et cetera, et legi
Digestum, et cetera, submito foro, et cetera, promito, et cetera.
(a) repetició de paraula
(b) paraula de lectura incerta
<> indiquem un afegit al marge
2
1596, gener, 3. Castelló d’Empúries.
Capitulació del tabernacle de la confraria del Roser de Sant Climent Sescebes
AHG- Notaria de Castelló d’Empúries, manuale del notari Sebastià Prats, núm.
1194, s/f.
De y sobre les coses devall scrites per y entre mossèn Baldiri Güell, prevere y
domer de la isglésia parrochial del lloch de Sant Climent Ses Cebes, Vicens
Carrera, pagès del lloch de Vilartolí, cònsol y pobordre, Joan Font, sastra de dit
lloch de Sant Climent Ses Sebas, lo present any pobordre ab lo dit Carrera, lo pre-
sent any també cònsol y pobordre de la confraria de la Mare de Déu del Roser en
la isglésia de dit lloch de Sant Climent instituïda y fundada, y Bathomeu Garau,
també pagès de dit lloch lo present any obrer de la dita isglésia de tots, de una part,
y mestre Jaume Moler, fuster de Gerona, habitant, emperò, de la vila de Castelló de
Empúries, de part altra, són stats, fets y fermats los capítols y concòrdia devall
scrits (...).
E primerament, és pactat y concordat per y entre les dites parts (...) pobor-
dres y obrer donen a preu fet an.al dit mestre Jaume Moler un retaula de la Mare
de Déu del Roser, lo qual tinga lo dit Moler fer de alsada (...) de sinch palms y
mig, poch més o mancho, y de amplària a preporsió de la alsada, lo qual taber-
nacle ha y sia tingut y obligat de fer y fabricar axí y de tal modo y manera que
està fet y fabricat lo tabernacle de la Mare de Déu del Roser del lloch de
Capmany, so és, ab les gravadures y altres coses que aquell està fet y gravat, per
lo qual tabernacle haja també de fer y fabricar dues varas, bones y pintadas, ab
sos gastos, en les quals haja de posar al un cap un scudet a cada una, al hu del
qual tinga de pintar la figura de Nostra Senyora del Roser, y en l.altra la figura
de Sanct Domingo.
Ítem, és pactat que lo dit mestre Moler sia tingut y obligat, com ab thenor del
present se obliga, en haver de acabar a tot punt lo dit tabernacle ab les dites dues vares
de así fins a mijant Coresma, més prop vinent, bo y rebedor, a coneguda de dos per-
sonas expertes elegidores una per quiscuna de les dites pars.
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Ítem, és pactat que lo dit mestre Moler sia obligat axí també com ab lo present
se obliga acabat que dit tabernacle sia de anar.lo asentar y posar.hi lo carol al peu de
Nostra Senyora del Roser, los dits, emperò pobordres y obrer sian obligats ab llurs
gastos o de la confraria en haver.lo fer de aportar de Parelada ahont dit Moler lo farà
fins en dit lloch de Sant Climent.
Ítem més, és pactat que los dits pobordres y obrés en nom  y per part  de dita con-
fraria per lo preu del dit tabernacle hajan y sian tinguts y obligats en haver de donar y
pagar an.al dit mestre Moler nou lliures barceloneses en les quals les dites pars per
preu de aquell an convingut y resolt pagadores d.esta manera, so és, ara de present dues
lliures barceloneses y com lo dit tabernacle sia mig fet li prometen de donar altres dues
lliures barceloneses, y les restants sinch a compliment de les dites nou lliures li pro-
meten donar y pagar en continent que lo dit tabernacle serà fet, assentat y rebut.
Ítem, és pactat que si lo dit mestre Moler no haurà acabat dit retaula a tot punt
per tot lo dit temps, so és, de mija Coresma, los dits pobordres y obrer pugan fer fer
y acabar aquell a ses costas y despesas del dit Moler.
Ítem, és pactat que lo dit mestre Moler accepta lo dit preu fet ab los pactes y con-
ditions y preu demunt dits.
Finalment...
Et ideo nos dicte partes laudantes...
Actum Castilione die III januarii anno Domini MDLXXXXVI.
Testes discretus Hieronimus Calvó, in notarium publicum electus, et Joannes
Graner, scriptor ville Castilionis.
a. Indiquem amb (...) la manca d’una part de l’instrument per estrip del full o
per presentar una lectura molt dificultosa.
3
[1596, agost, 25. Figueres]
Capitulació de la pintura i el daurat del retaule de la confraria del Roser de
l’església parroquial de Sant Julià de Llers
AHG- Notaria de Figueres, Primus liber manualis del notari Salvador Prats,
núm. 95, f. 156r-156v.
En nom de nostre Senyor.
Sobre les coses de baix scrites per y entre Francesch Vivas, Hierònim Rollens,
lo present any cònsols del castell de Llers, Miquel Stela, obrer de la sglèsia parrochial
de Sant Julià de dit castell de Llers y Rafel Mir, pobordre de la confraria de Nostra
Senyora del Roser en dita sglèsia fundada, de una part, y Joan Masier, pintor, en la
vila de Besalú habitant, de part altra, és stada, feta, fermada y jurada la capitulatió y
pactes següens.
Primerament, és pactat y concordat entre dites parts y lo dit Francesch Vivas,
Hierònim Rollens, cònsols, Miquel Stela, obrer, y Rafel Mir, pobordre, predits, donen
a pintar an.al dit Joan Masier, pintor predit, tot aquell rataula de Nostra Senyora del
Roser que tenen ja fet en dita sglésia, lo qual retaula dit mestre Joan haie de pintar y
haver pintat de assí per tot lo mes de agost del any mil sinch cents noranta set, ab les
pintures y figures següens, ço és, a saber, los Tres Reis de baix de passió, ço és, al
costat squerra la oració del hort, al mix de baix com lo anotaren a la part dreta la
Coronatió, al més alt de la mà squerra, la Anuntiatió, de baix del mateix peu, lo
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Naxament en lo més alt de la mà dreta, la Assumptió de Nostra Senyora, lo de baix
la vinguda del Sperit Sant en lo més alt la Crucifficatió y en las polseres a la mà dreta
en lo més alt de la polsera, Sant Domingo y en la mateixa de baix, Sant Farriol y en
la polsera de la mà squerra, en lo més alt, Sant Agostí y en lo baix, Sant Baldiri y los
àngels se fan vuy en die ha tanbé de pintar y se haie bé lo dit rataula ha de pintar y
daurar de bon or fi segons la feyna requer, la qual feyna feta se haie de stimar per dos
persones pràtichas en cosa de pintura, elegidores una persona per quiscuna part, y si
acars si faltava alguna cosa, que en tal cars, lo dit mestre Joan sie obligat com se obli-
ga adobar.ho tot a costes y despeses sues, per preu de la qual feyna y pintura de dit
retaula dits cònsols, obrer y pobordre donaran y pagaran, com donar y pagar promet-
ten an.al mestre Joan noranta lliures moneda barcelonesa, ab los tèrmens y pagues
següens: en continent, aportant.se.n dit retaula en Besalú, quaranta lliures, vint y
sinch lliures lo die y festa de Sant Andreu primer vinent, y les restants vint y sinch
lliures, quatre mesos aprés següens de haver lliurada y rebuda dita feyna y obra.
Ítem, és pactat y concordat entre dites parts que cie lícit an.al dit mestre Joan
aportar.se.n dit retaula en la vila de Besalú a effecte de pintar aquell en la vila dita de
Besalú ab pacte, emperò, que los dalt dits cònsols, obrer y pobordre haien de dexar
bestiar an.al dit mestre Joan tan per aportar.se.n dit retaula en Besalú com per tornar
aquell de Besalú en Llers, y si per ventura aportant o tornant dit retaula o altrament
se gastera o tranchara alguna cosa que en tal cars dit mestre ho sie tingut adobar.ho a
costes y despeses sues.
Ítem, és pactat y concordat entre dites parts que si per ventura lo dit mestre Joan
se morirà antes de haver pintat dit retaula que en tal cars estiga en electió del hereter
del dit mestre Joan y de sa ferma abaix scrita fer pintar aquell per home expert y si
acars no.l fer a pintar que en tal cars sien obligats en restituir tot allò que haurà rebut
lo dit mestre Joan, lo qual rataula tanbé de portar.lo dit son hereter ho sa fermansa en
Llers dexant.los tanbé bestiar com alt està dit.
Et ideo nos dicte partes laudantes et renuntiantes ....  
Actum ut supra.
Testes venerabiles Joannes Ribot, presbiter et benefficiatus ecclesie parrochialis
Sancti Petri, et Rochus Cassanyas y Hortolà, caligarius ville de Figueriis.
Al marge esquerre: Die XII mensis febroarii MDCXXXXIIII presenti inferium
fuit scancelati de voluntate partium. Ita etc. Testes Joannes Ballart y Serra loci
Vinyoneto et Narcissus Valls y Puiadas loci de Vilanant, cultores.
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[1597, octubre, 19. Castelló d’Empúries]
Capitulació de l’enfustament del retaule de la capella de Sant Jacint del mones-
tir dels Predicadors de Castelló d’Empúries.
AHG- Notaria de Castelló d’Empúries, manuale del notari Sebastià Prats, núm.
1197, s/f.
En nom de nostre Senyor.
De y sobre la fàbrica del retaula fahedor en la capella del beneventurat Sant
Hiacinto del monestir de Predicadors de la present vila y altres coses dejús scrites per
y entre Monserrat Noguera, calsater, y Joan Boris, oller, tots de dita vila, lo present
any sobreposats de la confraria de dit Sant Hiacinto ab interventió del pare fra Miquel
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Aznar, sotprior de dit nonestir, y de alguns pobordres de dita confraria, de una part, y
mestre Rafel Oliu, fuster de la vila de Blanas, de part altre, per y entre dites pars se
són fets los capítols següens.
E primerament, pactaren y concordaren que los dits pobordres en nom de la con-
fraria donan a preu fet per lo preu baix scrit a ell dit mestre Oliu lo retaula en tenen
de fer en dita capella, lo qual tinga y haja de ésser tot de albre blanch y aquell tinga
de fer ell dit Oliu de la etxura y grandària que és lo retaula que ell ha fet en la cape-
lla de Nostra Senyora de Gràtia del monestir de la Mercé de la present vila, excepte,
emperò, que los padestrals qui tocan en terra tenen de ésser codrats de dalt a baix y
resaltats com estàn los de dita capella de Nostra Senyora de Gràtia e més que en lo
dit retaula de Sant Hiacinto no.y haja de fer sacrari ni pastera ni bulto tant gran com
és lo de Nostra Senyora de Gràtia y sinó que dita pastera y bulto an de estar a mig
relleu, en la qual pastera tinga de fer los matexos penyans que són en lo de Nostra
Senyora de Gràtia y en dita mija pastera farà una petxina y sobre los padestrals farà
y posarà dos àngels de altària de un palm y mig quiscú en la qual pastera y bulto farà
un Sant Hiacinto y una Nostra Senyora ab lo Ihesuset a mig relleu perquè millor sti-
gan en dit bulto.
Ítem, és pactat que lo dit mestre Oliu tinga de donar lo dit retaula bó y acabat y
rebedor per tot lo mes de juliol primer vinent, lo qual tinga de aportar a sos arischs,
parils y fortunas fins en lo port de Rosas y com serà dins Rosas los sobreposats avi-
sats que sien, lo tingan de anar a cercar ab llurs despeses o de la confraria, però si
per lo camí se trencava alguna pessa, és pactat que lo dit Oliu la tinga de adobar de
franc y si essent dit retaula en Rosas era desgràtia que dit retaula se cremàs, lo que
Déu no vulla, és pactat que si les hores dits sobreposats estaven avisats de com dit
retaula és en Rosas que en tal cas lo arisch correga per dita confraria y lo dany y no
del dit Oliu.
Ítem, és pactat que lo dit Oliu sia obligat de assentar dit retaula en la capella del
dit Sant Hiacinto a ses despeses.
Ítem, és pactat que si dit mestre Oliu no tindrà dit retaula acabat per tot lo dit mes
de juliol que los dits pobordres lo pugan fer fer y acabar a despeses de ell dit Oliu.
Ítem, és pactat que los pobordres per lo preu del dit retaula sien tinguts y obligats
en donar a ell dit Oliu sinquanta sinch lliures barceloneses pagadores d.esta manera,
so és, vint lliures a ses voluntats y lo restant li donaran com dit retaula serà acabat.
Ítem, és pactat que dit Oliu accepta dit preu fet per les dites sinquanta sinch lliu-
res y promet haver.lo fet per lo dit mes de juliol primer vinent com dalt està speciffi-
cat del modo y manera dalt dites.
Et ideo nos dicte partes laudantes ...
Actum ut supra proxime.
5
1597, novembre, 3. Castelló d’Empúries.
Capitulació de l’enfustament del retaule del Roser de Castelló d’Empúries.
AHG- Notaria de Castelló d’Empúries, manuale del notari Sebastià Prats, núm.
1197, s/f.
En nom de nostre Senyor.
De y sobre les coses desús scrites per y entre mossèn Pere Oliveres, fuster cor-
taler, Francesch Martorell, lo present any pobordres de la confraria de la Mare de Déu
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del Roser de la present vila de Castelló y mossèn Jaume Sabater, causídic de dita vila,
y en dit any clavari de dita confraria, tenint los predits de les coses dejús scrites plen
poder y bastant potestat del consell de la quinsena de la dita confraria com apar en la
conclusió feta y posada en lo llibre del Roser a [vacat] de octubre prop passat, de una
part, y mestre Rafel Oliu, fuster de la vila de Blanas, de part altre, per y entre dites
pars sobre la factió, fàbrica y factura del retaula de la Mare de Déu del Roser són
estats, fets y tractats los pactes següens.
E primerament, és pactat que los dits pobordres y clavari en nom de la dita con-
fraria donen a fer y a preu fet a ell dit mestre Rafel Oliu lo dit retaula de Nostra
Senyora del Roser, amb una ymatge de Nostra Senyora y del Jhesuset, lo qual retau-
la e ymatges hagen de ésser de albre blanch, bo y rebedor, y de la etxura, trassa, modo
y manera que és la trassa y mostra que lo dit mestre Oliu ha donada y a mostrada per
mostra a dits pobordres, la qual trassa està baix scrita ab lletra del notari devall scrit
solament que en dit retaula se haya de anyadir y ajustar que en la ymatge de Nostra
Senyora se hagen de fer un rosari de grans de fusta alredador de Nostra Senyora ab
los grans necessaris encara.que no sie en dita trassa.
Ítem, és pactat que lo dit retaula tinga de ésser bo y rebedor y de fusta secha
de albre blanch de altària de trenta palms y de vint y dos de amplària y la ymat-
ge de Nostra Senyora hage de tenir sis palms de altària en lo peu de la qual haja
de posar un sarafí o altre inventió a dit Oliu ben vista per complir lo vacuo que y
serà.
Ítem, és pactat que lo dit mestre Oliu sia tingut y obligat axí com ab tenor del
present se obliga en haver acabat dit retaule a tot punt per tot lo mes de setembre més
prop vinent, lo qual promet aportar ab ses despeses arisch y parill fins lo port de
Roses o en la platja dels Grahells de la present vila y posar aquell en terra allí hont lo
portarà y posar que dit retaule sia en terra que dit Oliu no sie obligat a més sinó en
avisar los sobreposats y clavari perquè vagen a cercar aquell y com lo tindran per ven-
tura per lo camí des de Rosas o dels Grahells se trencava alguna pessa que també lo
dit mestre Oliu la tinga de adobar a ses despeses.
Ítem, és pactat que los dits pobordres y clavari en nom y per part de dita con-
fraria convenen y en bona fe prometen an.al dit mestre Rafel Oliu que per lo preu
del dit retaula li donaran y pagaran realment y de fet cent ducats valens cent y vint
lliuras barceloneses en tres yguals pagas y solutions, so és, la primera de present,
la segona com la obra serà mig feta y l.altra com lo retaula serà fet y siga a punt
y assentat en la capella del Roser, si emperò en la confraria y haurà prou y bas-
tantment dinés y si no ni haurà prou se acontenta dit Oliu que.l ni donen vint lliu-
res y les restans promet de aguardar quatre mesos aprés que dit retaula sia asen-
tat.
Ítem, és pactat que si lo dit mestre Oliu no donava dit retaula acabat y tot lo dit
temps que dits pobordres qui són y per temps serà lo puga fer acabar a despeses del
dit mestre Oliu.
Ítem, és pactat que lo dit mestre Oliu accepta dit preu fet y confessa haver hagu-
des y rebudes dels dits pobordres quoranta lliures, les quals li an pagades per mans de
mossèn Salvador Farrer lo any passat clavari de dita confraria migensant tillet per los
dits pobordres a ell fet.
Et ideo nos dicte partes laudantes ...
Actum Castilione die III novembris MDLXXXXVII. 
Testes firme omnium demptis dictorum fides sunt Petrus Brell, scriptor, et
Bartholomeus Fàbrega, blanquerius ville Castilionis.
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61598, abril, 20. Castelló d’Empúries.
Capitulació de l’enfustament d’un retaule amb un sagrari i una figura de
Jesuscrist a la creu per a l’església parroquial de Santa Eulàlia de Garriguella.
AHG- Notaria de Castelló d’Empúries, secundum protocollum del notari Pere
Ves núm. 1137, s/f.
En nom de nostre Senyor.
De y sobre la fàbrica de un retaula de fusta ha de fer mestre Rafel Oliu, fuster,
de la vila de Blanes, per la isglésia parrochial de Sancta Eulària de Noves del lloch
de Garriguella, per y entre la universitat de dit lloch de Garriguella, de una part, y dit
mestre Rafel Oliu, de part altra, és estada, feta, pactada y concordada la capitulatió y
concòrdia devall scrita y següent.
E primerament és estat, pactat y concordat entre dites parts que dit mestre Rafel Oliu
se hage de obligar, axí com en virtut del present pacte y capítol se obliga, en fer dit retau-
la de la mida y forma y de la trassa comforme se és obligat a fer lo de Nostra Senyora del
Roser del monastir de Predicadors de la vila de Castelló de Empúries y ultra la dita tras-
sa haya de fer unes portes de sacristia proporcionades comforma la trassa requer.
Ítem, que hage de fer un sacrari de baix Santa Eulària hage de ésser fet de part
de dintra y obrir.se de part de fora, ab un tauló comforme se usa en moltes parts...
Ítem, és pactat que hage de fer demunt del sacrari una pastera proporsionada
comforme la trassa requer, ab una Santa Eulària de bulto per dita pastera, la qual a de
tenir quatre palms de alt sens la peayna, la qual ha de tenir una palma en la mà y ab
una diadema conforme la dita trassa.
Ítem, és pactat que dit mestre Oliu hage de fer sobre la balustrada més alta un
angelet  en cada banda de dos palms de alt quiscú ab algunes insígnies de la Passió.
Ítem, que dit mestre Oliu hage de fer tot lo dit retaula de fusta de albre blanch
de pessa bona y rebedora.
Ítem, que hage de fer per la dita isglésia un Cristo de un palm i mig ab una creu
proporcionada.
Ítem, que los pedestrals més baxos an de ser tots cornissos dalt a baix.
Ítem, que lo dit mestre Oliu hage de fer lo dit retaula y aportar aquell a la vila de
Roses de assí a la Pascha de Resurrectió priment vinent.
Ítem, és pactat que age dita universitat de aportar.se.n.lo dit retaula a ses costes
y despeses de dita vila de Roses en dita isglésia de Garriguella ab tal, emperò, que si
se.s trenchà per lo camí dit mestre Oliu age de adobar.lo que.s rompra o gastara a cos-
tes y despeses sues. 
Ítem, que és pactat que dit mestre Oliu hage de assentar lo dit retaula y que lo
temps que estarà allí y assentar.lo, li hagen de fer la despesa.
Ítem, és pactat que per tot lo dit temps promès per dit mestre Oliu ell dit mestre
Oliu no acabara de fer y assentar dit retaula y les demés coses promeses puga dita uni-
versitat fer.lo adobar a despeses de dit Oliu.
Ítem, és pactat que la dita universitat hage de donar, axí com en virtut del pre-
sent pacte y capítol donar promet a dit mestre Oliu per los treballs de fabricar dit
retaula cent quoranta lliures barceloneses d.esta manera, so és, per Sant Miquel de
setembre propvinent la maytat, y l. altre maytat en acabada la fahena y assentada a tot
punt y rebuda quella per dita universitat.
Finalment ....
Et ideo nos dicte partes ......
Actum Castilione Emporiarum die XX aprilis MDCXXXXVIII.
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Àpoca de 52 lliures barceloneses cobrades el 31 agost 1599 
AHG- Notaria de Castelló d’Empúries, quartus liber notularum del notari Pere
Ves, núm. 1139, s/f.
Àpoca de 53 lliures barceloneses cobrades el 17 juliol 1601 
AHG- Notaria de Castelló d’Empúries, quintus protocollum del notari Pere Ves,
núm. 1142, s/f.
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1600, gener, 18. Figueres.
Concòrdia per a la pintura d’un retaule per a la capella domèstica d’Ignasi
Prats de Figueres.
AHG- Notaria de Figueres, primum manuale del notari Martirià Garau, núm.
225, f. 6r-6v.
En nom de nostre Señor.
De y sobre les coses ins scrites per y entre lo magnífich senyor Ignasi Prats,
burgès de la vila de Figueres, de una part, y lo senyor Joan Batista Toscano, pintor,
vivint per ara en la ciutat de Gerona, de part altre, és stada, feta, fermada y jurada la
capitulatió y pactes següents.
Primerament, és pactat y concordat entre dites pars que lo dit senyor Joan
Batista convé y en bona fe promet a dit senyor Ignasi Prats que lo primer die de la
quaresma prop vinent comensarà y en effecte prosseguirà fins haie acabat de pin-
tar un retaule que té dit senyor Prats en la capella de casa sua, en la qual ell habi-
ta, dins la present vila de Figueres, en lo qual retaule haie de fer y pintar las figu-
ras següents. Primo, en lo tauló del mig una Nostra Senyora y al costat dret Sant
Ignasi, ab lo martiri, en la part squerra Sant Bernat, al frontospisio un Déu lo pare,
en lo bancal quatre figures de sancts y una figura de una sancta, ço és, assaber Sant
Hierònim, Sant Narcís, Sant Domingo y Sant Francesch, y al mig d.estos, una
Santa Catherina ab lo orde següent: al mig Santa Catherina màrtir, a la part dreta
Sant Domingo y Sant Hierònim, a la part squerra Sant Narcís y Sant Francesch, y
als cantons del bancal baix de las columnes las armas de dit senyor Prats, daurant
y pintant las columnes conforme requerirà dita obra, y tot lo dalt dit promet de fer
a sos gastos y despeses.
Ítem, és pactat entre dites parts que lo dit senyor Ignasi Prats convé y en bona fe
promet a dit senyor Batista Toscano que tant quant ell starà en pintar dit retaule con-
forme dalt stà apuntat y fins haie acabat li prestarà y farà la vida.
Ítem, és pactat entre dites parts que lo dit senyor Ignasi Prats convé y en bona fe
promet en donar y pagar a dit senyor Batista Toscano per la fabricatió de dita obra
sinquanta lliures moneda barcelonesa pagadores a ses voluntats.
Et ideo nos dicte partes laudantes et renuntiantes ....
Actum Figueriis die XVIII januarii MDC.
Testes reverendus frater Paulus Genovès, consionator ordinis Sancti Dominici
civitatis Gerunde et Jacobus Tries, parator ville de Figueriis.
Al marge esquerre: Die XVII februarii MDCII de voluntate dictarum ambarum
partium huismodi concordia fuit scancellata. Scancellata etc. ita et taliter etc presen-
tibus testibus Gaspare Jaumejoan, mulione, et Joanne Plahensa, scriptore villa de
Figueriis.
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81600, desembre, 9. Peralada.
Capitulació de la pintura i el daurat del retaule major de l’església parroquial
d’Agullana.
AHG- Notaria de Peralada, manuale del notari Pere Ferrer, núm. 398, f. 387v-
391v.
Die VIII mensis decembris MDC. Petrelate.
De e sobre lo pintar del retaula de la iglésia parrochial del lloch y terme de
Agullana, bisbat de Gerona, entre los honorables Joan Serdà del lloch de Agullana y
Joan Carbonell de la iglésia devall del dit terme de Agullana, lo any presents cònsols
del dit terme y parròchia de Agullana, Pere Collell del veynat de Boscarós, parròchia
de Agullana, y Bernat Palau del dit loch de Agullana, lo present any obrés de dita iglé-
sia de dit lloch de Agullana, de una part, y Francesch Borgonyó,< de la vila de
Castelló habitant>, y lo honorable Rafel Andreu, de la ciutat de Gerona, pintors, de
part altre, són estats, fets, inscrits, pactats y concordats los pactes, concòrdia y avi-
nensia següens y devall scrits.
E primerament, és pactat, avengut y concordat entre ditas parts que los dits hono-
rables Francesch Borgonyó y Rafel Andreu, pintors predits, emprenen y convenen y
prometen als dits cònsols y obrés en pintar lo dit retaula del peu fins a la fi y altura de
aquell de bonas y finas colors y de or fi y plata en totes les parts hont l.or y plata sia
necessària a son cost y despeses y <la casa ahont se farà, se pagarà per yguals parts >y
adornar los personatges són en dit retaula, segons la obra requirirà; pintaran los quinze
misteris y actes de Nostra Senyora y baix en la endresera del sacrari, pintaran una ymat-
ge de Cristo resusitat , y a la una part la ymatge de Nostra Senyora, y a l.altre part de
dit Cristo la ymage de Sant Joan Evangelista exceptant.se emperò los dits metals que
los dits honorable cònsols y obrés pagaran los fusters seran mester per desfer dit retau-
la y tornar.lo asentar com mester sia, la qual obra daran per feta y acabada a tot son punt
del primer de janer primer vinent a dos anys y mig inmediatament següens y complits.
Ítem, és pactat, avingut y concordat entre les dites parts que liurat per dits mes-
tres dit retaula, o altre d.ells, los dits honorables cònsols y obrés de dit loch, qui ara
són y leshores seran tinguen hun any aprés de temps per a fer iudicar dita obra per
dos sperts en lo dit art, una per quiscuna de les parts elegidores o visitador, y havent.y
alguns deffectes, que los dits mestres sian obligats en remediar aquells y refer a sas
despeses y dits honorables cònsols y obrés se puguen rettenir per dit effecte cent liu-
res moneda barcelonesa del preu devall scrit fins a la fit de dit derrer any.
Ítem, és pactat y concordat entre dites parts que los dits mestre Francesch y mes-
tre Andreu per effectuar la dita obra y per lo dalt contengut obligaran, com en virtut
del present pacta obliguen tots y sengles béns seus y de qui són de ells insolit mobles
e immobles, haguts y per haver, y per major seguretat de ditas cosas y restitutió de
qualsevol cosas pagades per danys y despesas ne donen y anomenen per fermanses y
principals pagadors als honorables Anthoni Ramis, pagès del castell del Far, a
Francesch Coll de Capmany y a Pons Mota del lloch de Orfens y a mestre Jaume
Sabater de la vila de Perelada, los quals iunctament ab dits principals y sens ells axí en
la vida com en la mort se constituexen fermadors y principals pagadors per tot so y
quant ells dits mestre Francesch y mestre Andreu són y seran obligats per dits respec-
tes <quant a la restitutió de qualsevol quantitats per dits mestres rebudes o rebedores
y danys (...) fahedores y no altrament > obligant.ne per so tots y sengles béns y tots
lurs de qui són de ells insolit mobles y immobles, presents y sdevenidors, [h]aguts y
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per haver, ab renuntiatió de les leys disposants que primer sia convengut lo principal
que les fermanses y a la ley disposans que faltant lo hun sia extincta la fermança y a
les leys desposants que quant dos o molts són obligats en (...) contracta cadahú sia con-
vengut per sa porrata y a la divisió de béns y a qualsevol ferma de dret y a lur propri
for sometent.se a qualsevol for y cort hon revisen degués haver y ab jurament.
Ítem, és convengut y concordat que los dits honorables cònsols y obrés en nom
de la Universitat de dit loch de Agullana <en virtut de la deliberatió y determinació
feta en dit loch sobre la dita obra> donaran y pagaran axí com ab lo present conve-
nen y prometen en donar y pagar als dits mestre Francesch y mestre Andreu, o per
altre de ells, axí que per quant a la hu sien absolis de l.altre, quatre centes sinquanta
liures moneda barcelonesa pagadores per las pagas y tèrmens devall scrits y següens,
co és, per carnestoltes primer vinent cent liures, y a la festa de Nostra Señora de agost
de leshores primer vinent sexanta liures y de dita festa a hun any setanta liures y de
dita paga a hun any de leshores seguidor sexanta liures y de dita paga a altre any de
leshores seguidor sexanta liures y les restants cent liuras liurada la obra y acabada
reservant.se aquelles per lo temps de hun any de leshores seguidor, dins lo qual age
de ser vist y regonegut, com y a tot punt rebut, dalt és dit per lo que tenir y servar y
pagar los predits honorables cònsols y obrés ne obliguen tots y sengles béns de la dita
universitat de Agullana y de la obra de dita iglésia <no entenent y sian obligats los
hòmens de la Strada> ab pena de ters, donadora y aplicadora en la cort hon serà
demostrada, sens requesta de dies y ab renuntiatió de propri for y submissió a salari
de procurador a rahó de <sinch sous per die> de altre jurament.
Ítem, és pactat que ditas parts prometen la una part a l.altre tenir y servar los pac-
tas predits y concòrdia segons en ella se conté y no contravesar  en aquella per qual-
sevol causa, rahó sots obligatió de sos béns y restitutió de despeses y axí ho juren, etc.
Et ideo dicte partes ...
a. Indiquem amb < > addició al marge.
b. Indiquem amb (...) paraules de lectura incerta.
c. Indiquem amb [ ] l’addició de grafies que ajuden a la comprensió.
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[1601, desembre, 6. Figueres]
Capitulació de la pintura i el daurat del retaule major de Santa Eulàlia de la
parroquial de Garriguella.
AHG- Notaria de Figueres, sextus liber del notari Salvador Prats, núm. 105, f.
177r-178r.
En nom de nostre Senyor.
De y sobre la fàbrica y pintura del retaule de Santa Eulàlia de la isglésia del lloch
de Garriguella, comptat de Empúries, bisbat de Gerona, per y entre mestre Gaspar
Peyrachs, pintor, ciutadà de Barcelona, de una part, y Joan Trobat, balle, Sadorní Mir,
Anthoni Bramon, lo present any cònsols de dit lloch, Anthoni Navarra y Pere Maymó,
de concell de dits cònsols y Miquel Puig, obrer de dita sglésia, de part altre, és stada,
feta, fermada y jurada la capitulatió y pactes següens.
Primerament, lo dit mestre Gaspar Peyrachs convé y ab solemne stipulatió pro-
met als dits balle, cònsols, concellers y obrer respective y a llurs successors respecti-
ve, que de vuy die present a un any primerament inmediatament y següen, ab tot
effecte, pintarà de colors fines y daurarà de or fi y no parat lo retaula de Santa Eulàlia
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de la isglésia de dit lloch de Garriguella, ab tot los misteris, improperis y matirologis
se féu a Santa Eulàlia, daurant conforme la obra  requerrà y cabrà tots los entretalls
de aquell y lo que se haurà de daurar y un Christ qui està demunt lo secrari, tot a gas-
tos y despeses de ell, dit mestre Peyrachs, y de mà sua y pròpria, pintarà dita pintura
portant.li dits cònsols y obres tot lo movedís del retaule en la vila de Figueres, en sa
pròpria habitatió, promettent dit mestre Peyrachs als predits que essent pintat por-
tant.lo en dita isglésia de Garriguella se gastara cosa alguna, que a ses despeses prò-
pries ho refferrà y adobarà, portant.lo dits cònsols, conforme dit mestre Peyrachs lo
conduirà y si acars no.l pintara de sa pròpria mà, se relevara del preu baix scrit vint y
sinch ducats.
Ítem, los predits balle, cònsols, concellers y obrés respective acceptant dita
offerta convenen y prometen al dit mestre Payrachs que per la factura, pintura y dau-
radura de dit retaula li donaran y pagaran, com donar y pagar prometten, tres cents
ducats, valents tres centes sexanta lliures moneda barcelonesa y sis corteres de blat
bo, net y garbellat, d.esta manera, que de present en pecúnia nombras en presèntia
del notari y testimonis baix scrits donaran y pagaran, com donar y pagar prometen,
cent y vint lliures de dita moneda, y comensant de enguixar dit retaula les dites sis
corteres de blat, cent y vint lliures per lo die o festa de Tots Sans primer vinent, les
restans, emperò, cent y vint lliures essent acabat y rebut dit retaula, lo qual retaula
dit mestre Peyrachs haie de assentar o fer assentar a ses despeses pròpries donant,
emperò, dits cònsols y obrer, balle y concellers paraula de costa (...)plinat ultra dit
preu.
Et ideo nos dicte partes .....
Actum ut supra.
Testes firme omnium predictorum, demptis dictis Ignatio Prats, Jacobo Descals,
Petro Joanne Amfos et Clemente Fluviano Abrich sunt venerabilis Sebastianus Costa,
prior Sancti Salvatoris de Cugullells, ebdomedarius Sancti Vincentii ville Bisulduni
et Joannes Pasqual, rector loci de Cistella presbiter.
Testes vero firme dicti Ignasii Prats fideiussoris qui predicta laudavit, firmavit et
iuravit dicta die in dicta villa de Figueriis sunt Joannes Milama, loci de Vilasacra, et
Montserratus Duran, loci Sancte Leocadie de Algama, cultores.
Testes vero firme dicti discreti Clementis Fluviani Abrich fideiussoris qui pre-
dicta laudavit, firmavit et iuravit in dicta villa de Figueriis die septimo mensis martii
anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo secundo, sunt honorabilis
Franciscus Tarragó, botiguerius telarum, et honorabilis Narcissus Hortal, chirurgus
ville de Figueriis.
Item alio instrumento dictis Gaspar Peyrachs firmam apocham de centum vigin-
ti libris habita in pecunia numerata in presentia notarii et testium infrascriptorum in




1602, octubre, 13. Castelló d’Empúries.
Capitulació del retaule de la confraria dels fusters i mestres de cases del mones-
tir de Sant Francesc de Castelló d’Empúries.
AHG- Notaria de Castelló d’Empúries, sextum prothocollum del notari Pere Ves,
núm. 1144, s/f.
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En nom de nostre Señor.
De y sobre la fàbrica del retaule devall scrit per y entre mestre Arnau
Rochafort,fuster de la villa de Castelló de Empúries, de una part, mestre Antoni
Clavell y Joan Gay, fusters, lo present any sobreposats, mestre Bertran Celleres,
Antoni Gostar, també fusters, Bartomeu Cases, carrater, Gaspar Reyner y Jaume
Gosoig, mestres de cases, tots confrares de la confraria de Sant Joan Degollassia, Sant
Joseph y Sant Antoni de Pàdua dels fusters y mestres de cases de dita vila de Castelló,
convocats y congregats en la casa de la habitatió de dit Joan Gay, sobreposat, situada
en la plassa del Vi de dita vila de Castelló, ahont per altres semblants y comuns actes
y negocis de dita confraria los dits sobreposats y confrares de aquella han acostumat
de convocar y congregar.se dita confraria tant com a maior y més sana part dels con-
frares de dita confraria fahents, celebrants y representats y fer representar asserints y
fora de dita convocatió y congregatió, Jaume Negre, Barthomeu Ferran, Francesch
Brunet y Joan Batista Montagut tantbé fusters y confrares de dita confraria, qui aprés
fermaran de part altre, és estada, feta y fermada la capitulatió, concòrdia y avinensa
baix scrita y següent.
Primerament, és estat pactat y concordat per y entre dites parts que dit mes-
tre Arnau Rochafort haja y sia tingut y obligat, axí com en virtut del present pacte
y capítol se obliga, fer, a sos propris gastos y despeses, un retaule de arbre blanch
per dita confraria, lo qual se té de assentar y posar en lo monastir de Sant
Francesch de la present vila y en la capella de dita confraria, lo qual retaule ha de
tenir setse palms de ample sense les polseres y la altària proporcionada, ab tres
pasteres, ab ses petxines, ab sos peayans, bons y tallats, y los terços de les colum-
nes entallats, y en quiscuna de dites tres pasteres fer una figura de bulto de la
llargària proportionada comforme diuen y assenyalen dites pasteres, ço és, la una
figura del mig ha de ser de Sant Joan Degollassia, la de la part dreta, de Sant
Joseph y la de la part squerra de Sant Antoni de Pàdua, y no res menos haya de fer
les armes de fusters y mestre de cases en los pedestrals de dit retaule, conforme
estan baix en las peaynes de la trassa de dit retaule, per dit mestre Arnau Rochafort
als dits sobraposats lliurada, en presèntia del notari y testimoni devall scrits, y
altrament tinga de fer dit retaule conforme dita trassa lliurada, lo qual haya de
haver acabat y assentat, a sos propris gastos y despeses, dit Arnau Rochafort de
assí al dia de Sant Joan Degollassia pròxim, y no essent acabat per dit dia los dits
sobreposats y confrares lo puguen fer fer acabar y assentar a costes y despeses de
ell, dit Arnau Rochafort.
Ítem, és pactat que los dits sobreposats y confrares tinguen y hayan de donar y
pagar, axí com en virtut del present pacte y capítol, donar y pagar prometen al dit
mestre Arnau Rochafort, per lo preu fet de dit retaula quaranta vuyt lliures moneda
barcelonesa d.esta manera, ço és, en comensant dit retaula, la terça part, y en essent
rebut lo dit retaule, altra terca part, y la restant terca part, el dia que serà rebut dit
retaule a un any després pròxim.
Finalment etc.
Et ideo nos dicte partes laudantes...
Actum Castilione Empuriarum die XIII octobris MDCII. 
Testes de firmi omnium super insimul congragatorum et dicti Arnaldi Rochafort
sunt Petrus Caudamaisos, serrator, et Michael Mayret, laborator, habitatoris
Castilione.
Al marge esquerre: Die VI februarii MDCV (...) debiti fuit cancellati de volun-
tate dicti partium propter satisfactionem non habuit effectum (...).
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1602, desembre, 9. Castelló d’Empúries.
Capitulació de la pintura i el daurat del retaule de Sant Jacint del Convent de
Sant Domènec de Castelló d’Empúries. 
AHG- Notaria de Castelló d’Empúries, sextum prothocollum notari Pere Ves,
núm. 1144, s/f.
En nom de nostre Señor.
De y sobre la fàbrica eo pintura del retaule del altar del gloriós pare Sant
Hiecinto de la orde de Sant Domingo de la vila de Castelló de Empúries per y entre
mestre Francesch Rago, pintor de la dita vila de Castelló, de una part, y lo reverent
pare fra Joan Oliveda, sotsprior de dit monastir, Antoni Clavell, fuster, y Antoni Vidal,
traginer, pobordes de la confraria de dit gloriós sant, ab consentiment de mestre Joan
Boris y de Glaudio Alfau, ollers, presents, y de mestre Monserrat Noguera, absent,
confrares de dita confraria, de part altre, són estats, fets, fermats los pactes eo capí-
tols baix scrits y següents.
Primerament, és estat, pactat y concordat per y entre dites parts, que lo dit mes-
tre Francesch Rago, pintor predit, haja axí com ab lo present pacte y capítol se obliga
a pintar tot lo retaule de dit Sant Hiecinto (ço és, totes les figures, totes les columnes,
ço és, canals y tota la talla y capitells y basas y lo camper, de dintre la talla, y totes les
molures y les dos figures de àngells y los traspilars y les aspolseres y tot lo demés de
dit retaula) de les colors y matèrias, y axí com per capítols baix se specificarà, y de dar
dit retaule bo, pintat y acabat, y a tot punt assentat, que tal manera que sia rebador de
avuy dia present a vuit mesos pròxims següents en lo modo y forma que.s seguix.
Et primo, lo dit mestre Francesch Rago, pintor, convé y promet pintar totes les
figures de dit retaula a l.oli, ab bones colors, vives y fines, axì com la obra requer y
conforma la història diu.
Ítem, lo dit mestre Francesch Rago, pintor, convé y promet dorar totes les colum-
nes de dit retaula de or fi, ço és, les canals y tota la talla y capítells y basas, y axí mateix
convé y promet pintar lo camper de dintre la talla de color blau, ço és, cenres fines.
Ítem, axí mateix, convé y promet dit mestre Rago pintar y dorar bores y pinta-
des totes les molures y tota la talla de dit retaula dorades de or fi.
Ítem, axí mateix, convé y promet dit mestre Rago pintar y donar bones, pintades
y acabades les dos figures dels àngels són dalt del dit retaula, doradas de or fi y plata,
lo que requerirà la obra.
Ítem, axí mateix, convé y promet lo dit mestre Rago pintar y dar pintats y aca-
bats tots los traspilars plateats y asgrapheats molt [b]é (a), y axí mateix les aspolse-
res tenen y haran de ésser plateades.
Ítem, convé y promet dit mestre Rago pintar al tauló més alt del mig de dit retau-
la, una figura de Christo ab la Verge Maria y Sant Joan.
Ítem, los dits pare fra Joan Oliveda, sotsprior, Antoni Clavell y Antoni Vidal,
pobordes predits, de consentiment y ab voluntat de dits confrares, convenen y pro-
meten al dit mestre Francesch Rago, pintor predit, que per la factura de la obra dalt
contenguda li donaran y pagaran, axí com ab lo present pacte y capítol, donar y pagar
prometen sexanta lliures moneda barcelonesa pagadores d.esta manera, ço és, ara de
present, en presèntia del notari y testimonis baix scrits, quinse lliures, de comptants,
y del dia present en avant a fins dit retaula com dalt està dit sia assentat, lo que la con-
fraria porà donar y pagar, ço és, per lo manco plegades de comptants, deu lliures, y
aprés tot lo que restara a pagar de dites sexanta lliuras lo dia que.s rebra dit retaula,
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convenen y prometen, en virtut del present pacte  y capítol donar.li y pagar.li de
comptants tot lo que com dit esta restarà a pagar.se, com del dit dia que.s rebrà a un
any les hores pròxim vinent.
Finalment ...
Et ideo nos dicte partes laudantes...
Actum Castilione Emporiarum die VIIII decembris MDCII.
Testes de firmis omnium prenominatorum preterquam propterque dicti Nogera
confratis sunt honorabilis Jacobus Salvador Ferrer, botiguerius pannorum lane, et
Monserratus Flassa, aromatarius Castilionis.
a. paraula de lectura dubtosa.
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[1604, febrer, 26. Vilabertran]
Capitulació de la pintura i el daurat del retaule, una imatge i un tabernacle de
Nostra Senyora del Roser de l’església parroquial d’Arenys d’Empordà.
AHG- Notaria de Figueres, nonus liber manualis del notari Salvador Prats, núm.
110, f. 50v-51r.
En nom de nostre Senyor.
Sobre la fàbrica y altres coses de baix scrites per y entre Pere Pagès y Antich
Fuxà, pagesos del lloch de Arens, lo present any obrés de la isglésia parrochial de dit
lloch de Arenys, de una part, y Gaspar Peyrachs, pintor, de la vila de Figueres habi-
tant, de part altre, és estada, feta, fermada y jurada la capitulatió y pactes següens.
Primerament, lo mestre Gaspar Peyrachs convé y en bona fe promet als dits
obrés que ell, a costes y despeses sues, de assí a la festa de Sant Andreu primer vinent,
ab tot effecte, pintarà lo rataula de Nostra Senyora del Roser de dita isglésia, y de assí
a la festa de Pascha primer vinent pintarà, ab tot effecte, un tabernacle y la imatge de
Nostra Senyora aportant en la sua pròpria habitatió en la present vila de Figueres, lo
qual rataula, image y tabernacle pintarà de or, plata y colors tots fins iuntament ab
totas las images de dit rataula, y en aquell pintarà los quinze misteris y un Sant
Domingo de bulto amb un Hiesuset.
Ítem, los dits obrés acceptant dita offerta convenen y prometen a dit mestre
Gaspar Peyrachs que per lo preu de ditas pinturas y per los treballs de pintar aquell,
abonaran y pagaran en los modos següens: setanta lliures moneda barcelonesa, d.esta
manera, ço és, a saber, vint y tres lliures, les quals ja dit mestre Gaspar Peyrachs té
rebudes deu lliures, per tot lo mes de maix primer vinent, lo restant, emperò, de dites
setanta lliures en continent essent acabada y rebuda dita obra.
Ítem, lo dit mestre Peyrachs convé y promet als dits obres y a quiscun de ells
que, aportant.se.n ells dits obrés o altre qualsevol persona dit retaula, ell acompanyarà
aquell y lo assentarà a tot punt. 
Et ideo nos dicte partes laudantes et renuntiantes......
Testes Michael Gorgot, cultor loci de Vilabertrando, et Joannes Saguer, scriptor
ville de Figueriis.
Actum ut supra.
Item alio instrumento dictus Gaspar Peyrachs fecit apocham de dictis vinginti
tribus libris etc habui voluntati mee omni mode numerando etc.
Testes et actum ut supra.
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1604, agost, 6. Figueres.
Capitulació de la pintura i el daurat del retaule de Nostra Senyora del Roser de
la confraria del mateix nom de l’església parroquial de Saus.
AHG- Notaria de Figueres, secundus liber notularum del notari  Miquel Gaspar
Casamitjana, núm. 193, f.105r-107v. 
En nom de Deu, nostre Senyor sia, y de la humil Verge Maria del Santíssim
Roser, mare sua y advocada nostra. Amen.
Sobre las cosas devall scritas per y entre nosaltres Antoni Torrent, pobordre, y
administrador lo any present de la confraria de Nostra Senyora del Roser en la isglé-
sia parrochial de Santa Eugínia de Saus del bisbat de Gerona, instituïda y fundada,
iunctament ab Baldiri Batlle, Baldiri Rave  y Antoni Batlle, tots pagesos del dit lloch
de Saus, de assí absents, y Montserrat Soler, també pagès del matex lloch, assí pre-
sent, y firmant tant en nom nostre y de quiscú de nosaltres propri comencarà en nom
y per part dels per[ti]culars, obrers y administradors de dita isglésia parrochial y de la
dita confraria y habitants en dit lloch de Saus, los noms y cognoms dels quals y cada
hu de aquells són contenguts y anomenats en un memorial de pactes y convencions
entre los dits pagesos, obrers y administradors y lo devall scrit mestre Gaspar
Peyrachs, pintor, fet y fermat de una part y lo dit mestre Peyrachs, pintor, y mossèn
Francesch Balló fermança, habitants en la vila de Figueres, de part altre, són stats,
fets, firmats, pactats, concordats y iurats los pactes, convencions contengudas en un
memorial entre dites parts sobre las matexas cosas devall scrites fets, concordats,
promesos y iurats ab intervenció del venerable mossèn Miquel Mascort, prevere y
rector de dita isglésia parrochial de Sancta Eugínia de Saus, y de mà pròpria de aquell,
en presèntia, de concentiment y voluntat de tots los en dit memorial nomenats, segons
las matexas parts, assí presents, asseveran y afirman scrit a vint y sinch del mes de
juliol prop passat lo qual memorial és del tenor seguent.
Nosaltres, Jaume Font y Christòfol Castelló, obrers, lo any present de la isglésia
parrochial de Sancta Eugínia de Saus, i Baldiri Batlle, Antoni Torrent, Baldiri Rave y
Antoni Batlle, pobordres y administradors de la confraria de Nostra Senyora del
Roser de dita isglésia, y Antich Dalmau, Montserrat Soler y Francesch Creueta, tots
del dit lloch de Saus, havem resolt y determinat de donar a pintar lo retaule de Nostra
Senyora del Roser de dita isglésia al senyor Gaspar Peyrachs, pintor, habitant en la
vila de Figueres, ab los pactes y condicions següents. 
Primo, que dit Peyrachs hage hacabat de pintar dit retaule de assí a la festa de
Nadal primer vinent del present any mil sis cents noranta (a) quatre y que dita pin-
tura sie ab la quantitat de or fi y de colors fines que dit retaule requerer, y ab los
retratos y misteris més convenients, ço és, al bancal de baix un Déu lo pare, un Sant
Domingo y un Sant Ramon y per los altres taulons la Nativitat y Concepció,
Anunciació, Visitació, Adoració del Tres Reys, presentació, Cor[o]nació,
Assumpció y al tauló més alt del mig un Christo ab una ymatge a cada costat del
Christo y ab los retratos y misteris a dit retaule més convenients y ab la perfectió
que dit altar requerer, segons ús y costums de bon pintor, y si acàs dita obra no stava
acabada a nostron gust, volem que sia iudicada per pintor ben experimentat, y no
estiga ab perfectió acabada y los predits com ha maior part de dit lloch prometen
donar y pagar a dit Peyrachs, per dita feyna, sinquanta sinch lliuras, dich LV lliu-
res, ab dues iguals pagues, ço és, la mitat de dita quantitat per tot lo mes de Agost
primer vinent, y lo restant acabada la feyna y també los pagesos de dit lloch se obli-
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gan donar cada cap de casa de pagues a dit Peyrachs, tres quartons de blat, bo y
rebedor, y Iulià Manrich, mija quartera, y Antoni Torrent, un quartà, que tot iunt són
vuit corteras barcelonesas, y per ço, de voluntat y presència nostra, ne fem fer lo
present albarà, lo qual volem que vàliga acte per mà de Miquel Mascort, rector de
dita isglésia, vui a vint y sinch del mes de juliol any mil sis cents y quatre y dit
Peyrachs per maior seguretat de dita feyna dóna per fermança a Francesch Balló,
pagès de Figueres.
E més, ultra los pactes y condicions contengudes y pactadas per y entre dites
parts en lo memorial dalt scrit, al qual se ha relació y, sens perjudici, novació o dero-
gació de aquells o algun de ells, ans be aiustant a tots ells y a maior cauthela lloant y
aprovant y en  quant manester sia de nou altre vegada prometent, firmant y iurant tot
lo en dit memorial contengut, nosaltres, los dalt anomenats Antoni Torrent, pobordre,
y Montserrat Soler, tots de dit lloch de Saus, tant en noms nostres propris com encha-
ra en nom, y per part de tots los altres, dalt anomenats, com dalt està dit de assí absent,
convenem y en bona fer prometem a vós, dit mestre Gaspar Peyrachs, pintor, dalt
anomenat, que sempre y quant y en tot cas que los honorables cònsols de dit lloch de
Saus, no cobraran y aiustaran dels particulars de dit lloch de Saus las ditas vuit cor-
teras barcelonesas de forment, y no porten y lliuren aquell bo y rebedor, en la vila de
Figueras, y en la casa de vostra habitació y en mà y poder vostre, nosaltres dos, a cos-
tes y despeses nostres, vos prometem y nos obligam a iustar dit forment y posar aquell
en mà y poder de dit Antich Dalmau, a efecte que aquell porte en vostra casa, a cos-
tes y despeses sues, com ho té promès, y en cas que dit Antich Dalmau recuse apor-
tar y no porte lo dit blat en vostra casa, com està dit, nosaltres, dits Antoni Torrent y
Montserrat Sole, volem ser y serem tinguts y obligats aportar.vos aquell, a costes y
despeses nostres.
E jo, dit Gaspar Peyrachs, pintor, promet y iur fer y complir tot lo que per ma
part en lo demunt dit memorial està pactat y continuat e, per maior seguretat de ma
promesa y obligació, done per fermança a mosèn Francesch Balló, de la present vila
de Figueres, assí present, lo càrrech de dita fermança, acceptant y las cosas demunt
ditas loant, aprovant, servar prometent y iurant.
Et ideo nos dicte partes.....
Actum est hoc Figueriis Gerundensis diocesis die sexta mensis augusti anno a
nativitate Domini millesimo sexcentesimo quarto. Sig + num AntoniiTorrent et
Gasparis Payrachs qui hec laudamus, firmamus et iuramus die et anno predictis
Figueriis presentibus testibus.
a. “Noranta” sobra, per error de l’escrivent.
Àpoca de 32 lliures barceloneses cobrades el 18 octubre 1604 
AHG- Notaria de Figueres, secundum manuale del notari Miquel Gaspar
Casamitjana, núm. 194, f. 218v-219v.
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1606, abril, 27. Figueres.
Capitulació de la pintura i el daurat del retaule del Roser de la parroquial de
Sant Vicenç de Llançà
AHG- Notaria de Figueres, protocolon seu protocolum manuale del notari Joan
Pujades, núm. 257, f. 34v-37v. 
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En nom de Déu sia. Amen.
Capitulació y concòrdia feta y fermada per y entre mossèn Gaspar Payrachs, pin-
tor, habitant en la present vila de Figueres, y la senyora Eleonor, muller sua, de una
part, y los honorables Anric Rius, texidor de lli, y Raphel Castelló, pagès del lloch de
Llansà, lo any present y corrent pabordres de la confraria de Nostra Senyora del Roser
en la iglésia parroquial de Sant Vicens del dit lloc de Llansà instituhïda y fundada, de
part altra, de y sobre la pintura y dauradura de un retaule de Nostra Senyora del Roser
de dita confraria per los dits coniuges Peyrachs, pintadora y deuradora, la qual és del
tenor següent.
E primerament, los dits coniuges Peyrachs, de grata y certa scièntia, convenen y
en bona fe prometen als susdits pabordres, en dit nom, que de vuy dia present a un
any primer vinent y del dit dia present en avant comptador, no havent.hi iust impedi-
ment, donaran obra ab tot effecte que pintaran de colors fines y a l.oli y de mà prò-
pria de ell, dit mestre Gaspar Peyrach, dit retaule tot los quinse misteris de Nostra
Senyora del Roser.
Vuy és concordat que dits coniuges Peyrachs deuraran tot lo dit retaule de or fi
y no partit, ço és, tot lo que és talla y relleu conforme la obra requer y posarà les
colors fines de asul fi y plata fina ahont serà menester y la obra requerrà, salvat,
emperò, las quatre columnes foranes fetes de punta de diamant de dit retaule sien
totes de or fi y les altres totes dorades, sinó en lo camp del tall del peu de les colum-
nes hi posarà azul fi y encanyamar les muntures si y conforme sie menester.
Ítem, las imatges de Sant Ramon y Sant Domingo y las dos de Nostra Senyora,
totes deurades de or fi, y després que lo retaule sie dorat conforme està dit, lo dit mes-
tre Peyrachs haia de enviar a sercar los dits pabordres, los que vuy són o aleshores
seran per a què veien si la obra estarà com alt està pactat.
Ítem, és pactat entre dites parts que aprés dits pabordres haian vist dit retaule,
figures dits coniuges Peyrachs haian de posar colors fines sobre lo or de aquelles y
esgrafiar y retrar aquelles conforme sie menester, la qual pintura y deuradura haian
de fer dits coniuges Peyrachs a llurs costes y despeses.
Ítem, és pactat y concordat que dits pabordres, feta dita pintura y deuradura, se.n
aportaran de casa de ells dits coniuges Peyrachs la dita obra a llurs càrrechs y despe-
ses conforma la y aia de present aportada, la qual se.n aportaran del modo y manera
que dits coniuges Peyrachs la conduhiran, <donant los dits pabordres la roba necessà-
ria per conduhir dit retaule> . E, si per cas en lo camí, se gastara alguna cosa de dita
obra dits coniuges Peyrachs la refferan a llurs despeses.
Ítem, és pactat entre dites parts que si acàs dit mestre Peyrachs no pintara dita
pintura vivint ell, emperò, y no altrament, sien rellevats del preu devall scrit vint y
sinc ducats. E, en  cas que dit mestre Peyrachs morís ans de acabar dita pintura, en tal
cas dita pena de rellevar.ne dits vint y sinc ducats sie nulle y de ningun valor.
Ítem, és pactat y concordat entre dites parts, que acabada la obra si dits pabor-
dres la voldran fer iudicar, en tal cas, haian de fer venir mestres officials pràtichs, axí
en pintura com en deuradura, a llurs gastos y despeses, sens contributió de dits coniu-
ges, dins quinse dies pròxims del dia que la obra los serà (...)iada per acabada en avant
comptadors, y que dins altres quinse dies aprés prop següents haian de haver feta iudi-
car dita obra.
Ítem, que los dits coniuges Peyrachs sien segurs y obligats a llurs càrrechs y gas-
tos a lliurar y assentar lo dit retaule en la dita isglésia parroquial de Sant Vicens de
Llansà.
Ítem, és pactat y concordat entre dites parts que, per satisfactió de la demun
dita obra de pintura y deuradura, los dits pabordres, qui vuy són y que leshores
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seran, donaran y pagaran als dits coniuges Peyrachs cent sinquanta lliures mone-
da barcelonesa pagadores de esta manera, ço és, per tot lo mes de maig pròxim
vinent sinquanta lliures barceloneses, e demés sinquanta lliures acabada de fer la
dita pintura, y les restants sinquanta lliures barceloneses, a compliment de dites
cent sinquanta lliures, en continent acabada la obra, axí de pintura com de deura-
dura, d.esta manera, ço és, que en continent acabada dita obra dits coniuges
Peyrachs hauran de notifficar aquella a dits pabordres, o als qui leshores seran, los
quals pabordres haian de venir a sercar dit retaule,  a llurs gastos com està dit, dins
deus dies pròxims aprés de dita notifficatió subsegüents, dins dels quals deu dies
dits pabordres qui aleshores seran, haian de posar en la thesoreria de la iglésia
parroquial de Figueres dites sinquanta lliures a compliment de dites cent sinquan-
ta lliures, les quals de posades en dita thesoreria en (...) de dits coniuges Peyrachs
dits se.n haian de aportar dit retaule com està dit y dins lo temps dalt preffigit fer
iudicar aquell a llurs gastos, altrament passat dit termini la obra sia haguda per
acceptada y dits coniuges Peyrachs de rebre dites sinquanta lliures posaderes de
posades com està dit en dita thesoreria de la sglésia de Figueres, sens embargo ni
contradictió alguna ni de persona alguna, o altrament passat dit termini de dita
notifficatió y no havent fer dit depòsit, estiga en mà de dits coniuges Peyrachs de
retenir y vendre dit retaule a l.encant públic al més donant y del preu de aquell
satisfer sempre en lo deute com en les despeses restituhint.los a ells dits pabordres
lo restant preu procedirà de dita venda de dit retaule.
E, per ço attendre y complir, tenir y servar ne obligan la una part a l.altra, és a
saber, los dits coniuges Peyrachs als dits pabordres tots y sengles béns llurs següens
y movens, presents y esdevenidors, mobles e immobles, haguts i per haver,  e per
maior tuició e seguretat de les predites coses ne donan per fermansa y principal paga-
dor al discret mossèn Michel Gaspar Casamijana, notari de la present vila de
Figueres, qui una ensemps ab ells presents les sie tingut y obligat a les predites coses.
En assò lo dit mossèn Michel Gaspar Casamijana acceptant en si lo càrrec de la dita
fermansa convé y en bona fe promet que una ensemps ab los dits principals seus y
sens.ells serà tingut y obligat a les predites coses.
E, los dit pabordres també per llur part en dit nom obliguen als dits coniuges
Peyrachs specialment y expresive dit retaule. E generalment tots y sengles béns de
dita confraria, mobles, immobles, haguts i per haver, <no entenent per sò llurs béns
pròxims, obligan com (...)> renunciant  (...) al benefici de noves (...) quant de sò molts
se obliguen.
E, la dita Eleonor, (...) senat consult en favor de les dones (...)e a la (...) dona
posada en la C. en lo vellesa y quant a la obligació dels béns de son marit al dot spon-
salici y altres dites sens que (...) sobre los béns del dit son marit.
E, lo dit mossèn Gaspar Casamijana a la lley que diu que primer sia conegut lo
principal que la fermansa. 
E, los dits pabordres en (...) a la lley que diu que primer sia feta executió per les
coses specialment que per les (...) obligades (...) y qualsevol (...) o lley que en actió
obviàs (...) a llur fur propri y al privilegi de aquell que de jurisdictió de tots jutges
(...). E axò fermen y juren seguir.
Testes sunt Michael et Hieromius Puiades, legum doctor, et Petrus Sauri, blan-
querius, habitatores de Figueriis.
a. Indiquem amb < > afegit al marge
b. Indiquem amb (...) paraules de lectura molt dificultosa.
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15
[1606, juliol, 25. Vilabertran]
Capitulació de l’enfustament del retaule de Nostra Senyora del Roser de l’es-
glésia de Vilabertran.
AHG- Notaria de Figueres, llibre de notes del notari Joan Casals, núm. 186 bis,
f. 182r-183v.
En nom de nostre senyor Déu, etc.
Sobre las cosas baix scrites per y entre los honorables Jaume Pelliser, Monserrat
Castelló, lo any present cònsols, Rigau Vicens, Pere Ramis, Mir Nadal, Joan Ferrer y
Corominas, Pera Maseli, Joan Tolsa y Jaume Oliars, consellers de la universitat del lloch
de Vilabertran, de una part, y Rafel Oliu y Joseph Oliu fill seu, fustés de la vila de Blanas,
de part altre, són estats, fets y pactas, fermats y jurats los capítols y pactes següents.
Primerament, és pactat que los dits cònsols y consellers, en nom de dita univer-
sitat, donan a preu fet y a fer a n.als dits pare y fill Oliu un retaule, eo enfustament de
aquell per Nostra Senyora del Roser, lo qual ha de tenir de llargària, so és, des del
últim remato fins al últim baix sobre la pedra del altar, trenta palms, y de amplària,
sense las polseras, vint palms, lo qual retaula tenen de fer y fabricar de fusta de albre
blanch bo, gentil y rebedor, y aquell ben fabricat, ab totes las columnas, pasteras y
cornisses y gornisions conforme estan designades en un pragamí, lo qual, de present,
dit Rafel Oliu té amostrat y donat als honorables cònsols y consellers sotesignants, de
mà del notari baix scrit y dels venerables mossèn Andreu Figueres y mossèn Jaume
Ferrer, preveres y beneficiats de la baix scrita isglésia, lo qual pragamí tenen dits
honorables cònsols y consellers de dexar a dit Oliu per febricar dit retaule, y després
de ser febricat dit retaule aie dit Oliu de tornar dit pragamí.
Ítem, és pactat que los dits pare y fill Olius són tinguts y obligats en fer y febri-
car en lo dit rerataula, so és, en la pastera del mig del orde primer, la figura de Nostra
Senyora del Roser de bulto conforme la pastera y proportió de aquella requerrà, de
fusta bona y rebadora.
Ítem, és pactat que los dits para y fill Olius són tinguts y obligats de fer y febri-
car en las dos altres pasteras de dit retaule dos figures de bulto, so és, de Sant
Domingo y de Sant Pere màrtir, bones y rebadoras, conforme ditas pasteras y la pro-
portió de aquellas requerran, lo restant, emperò, de dit retaule són tinguts y obligats
dits Olius de febricar aquell ab totes les proportions y entretalls conforme estan desig-
nats y treçats en dit pragamí.
Ítem, és pactat y los dits pare y fill Olius y als seus són tinguts y obligats en lliu-
rar y aportar als dits honorables cònsols y consellers, que ara són o per temps seran
en lo dit loch de Vilabertran, a costes y despesas suas, y arrisch y parill seus, lo dit
retaula fins en lo port de Roses, y des del dit port de Roses fins en lo dit lloch de
Vilabertran dita universitat és tinguda y obligada a portar aquells ab carreta, y si per
cars ninguna pessa, per desgràtia o altrament se trencara y arroynara, són tinguts y
obligats, ell dit para y fill Olius y als seus, a costes y despeses llurs pròpies en ado-
bar o fer adobar aquella o altrament fer.la de nou.
Ítem, és pactat y los dits pare y fill Olius y als seus són tinguts y obligats, dins del
dit temps dalt designat, en assentar dit retaula en la dita sglésia de Nostra Senyora de
Vilabertran, y en la capella o lloch ahont ja està designat per assentar, exceptat, emparò,
que tant quant estaran en assentar dit rettaula y adobar alguna cosa de dit retaula que se
fos trencada o arroynada, que dita universitat y cònsols de aquella són tinguts y obligats
en fer.los la despesa y donar.los los aliments necessaris per llurs persones.
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Ítem, és pactat y concordat entre dites parts y los dits honorables cònsols y conce-
llers, en nom de dita universitat, convenen y en bona fe prometen a n.als dits pare y fill
Olius y als seus, que en paga y satisfactió, y per sos salaris y traballs que posaran en fer
y fabricar dit retaula, y per la fusta posaran y fer aportar aquell en lo port de Rosas y
assentar aquell, en donar y pagar a ells, dits Olius, cent y vint lliures moneda barcelone-
sa pagadores d.esta manera, ço és, ara de present en peccúnia nombrant, en presèntia del
notari y testimonis devall scrits, trenta lliures, les restants, emparò, noranta lliures, en dos
iguals pagas, ço és, la primera paga essent lo dit retaula mig fet y certificat de mà del nota-
ri de dita vila de Blanas y sotasignat dels jurats de dita vila, y la restant paga en continent
essent assentat dit retaula, en lo dit lloch ahont per los dits cònsols los serà designat.
Ítem, és pactat y los dits pare y fill Olius convenen y en bona fe prometen a n.als dits
honorables cònsols y consellés pujarà són presents y de assí al devant seran que los dona-
ran y lliuraran lo dit retaula, per de assí al dit dia de Sant Miquel de setembre pròxim vinent
a un any, les hores inmediadament següent, bo, gentil y rebedor y de bona fusta, com dalt
està designat, a coneguda de mestres, ço persones expertes, per dites parts elegidores.
Ítem, és pactat que, si per cars per tot lo dit temps dalt designat, lo dit retaula no
era acabat y fet a culpa de dits pare y fill Olius que, en tal cars, sia lluït a dits hono-
rables cònsols y consellers, en fer fer aquell a costes y despeses llurs pròpries y de la
fermansa baix per los dits pare y fill Olius nominadora, y també si restava de fer.se o
de acabar.se per mort llur o per malaltia, també per lo semblant, sia lícit a dits còn-
sols y consellers, ço universitat, en fer.lo fer y acabar com dalt està ja dit aquell, a cos-
tes y despeses llurs pròpries y de dita fermansa.
Et ideo nos dicte partes laudantes y renuntiantes ...
Actum in loco de Villabertrando die XXV julii MDCVI.
Testes quod firmam omnium predictorum dempto dicto Jacobo Pastell, sunt doc-
tor Joannes Seguer, Franciscus Roig et Raphael Rigal, scriptores ville de Figueriis;
testes vero firme dicti Jacobi Pastell qui die vigesima sexta predicti mensis et anni
predicta laudavit firmavit et juravit in villa Castilionis Empuriarum in manu et posse
Joannis Llobet notari publici dicte ville in iure et nomine meis notari infrascripti inte-
resse sunt magnificus dominus Andreas Giro, utrusque Iuris doctor, et Petrus Cros,
causidicus dicte ville Castilionis Empuriarum.
Item alio instrumento dicti Raphael et Josephus Olius firmam apocham dictis con-
sulibus et consiliariis presentibus deditis triginta libris habitis modo predicto salvo jure.
Testes et actum ut supra. 
16
[1606, agost, 24. Figueres].
Capitulació de l’enfustament del retaule de Santa Anna de l’església parroquial
de Sant Llorenç de la Muga.
AHG- Notaria de Figueres, llibre de notes del notari Joan Casals, núm. 186 bis,
f. 197v- 198r.
En nom de nostra senyor Déu.
Sobre la capitulatió y concòrdia baix scrita per y entre lo venerable Andreu
Figueres, prevera y beneficiat del loch de Vilabertran obtenint lo benefici de Santa
Anna de la isglésia parrochial de la vila de Sant Llorens de la Muga, de una part, y
Rafel Oliu, fuster de Blanas, de part altra, són estats, fets, pactats y jurats los capítols
y pactes següents.
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Primerament, és pactat y concordat entre dites parts y lo dit Rafel Oliu convé y
en bona fe promet del dia de Sant Miquel de setembre pròxim vinent a un any, leso-
res immediatament següent, donar y lliurar al dit mossèn Andreu Figueres, a risch y
perills seus, en la vila de Roses lo enfustament de un retaule, lo qual fa fer sots invo-
catió de la dita Santa Anna de la isglésia parrochial de dita vila de Sant Llorens, lo dit
mossèn Figueres a ell, dit Oliu, ben fabricat y de bona fusta de albre blanc, ab quatre
pilans y un encaxament ab llistons ha hont té de estar la imàtia de Santa Anna, la qual
imàtia, ell dit Oliu, té de fer y febricar de bulto, y de bona fusta, ab aquella proporsió
que.s deu, ab una imatge de Nostra Senyora, ab un Jesuset en los brasos de bulto, lo
qual altar ha de tenir desavuit palms de alsària y dotse de amplària, ab tots los ramat-
ges y proportions, conforme està continuat y pintat, ab una pintura y forma ara de pre-
sent a dit mossèn Figueres lliurada y sotasignada per mans del nottari baix scrit, pro-
matent donar y lliurar aquell ab tots los compliments y proportions comforme ab dita
pintura estan continguts y dit retaule requer.
Ítem, és pactat y lo dit mossèn Figueres, en paga y satisfactió de dit retaule, pro-
met donar y pagar a dit Oliu, per sos salaris y traballs y fusta, vint y quatre lliures
pagadores d.esta manera, so és, a saber, ara de present, en presèntia de nottari y tes-
timonis baix scrits, deu lliures, les restants emperò quatorse lliures pagadores en
havent acabat lo dit retaule y aquell assentat, en dita vila de Sant Llorens, lo qual
retaule dit mossèn Figueres té, a costes y despesas suas, apportar des de la vila de
Roses a Sant Llorens de la Muga, y, si per cas, per desgràtia o altrament se trancava
o arroinava niguna pesa de dit retaula, lo dit Oliu és tingut y obligat en adobar aque-
lla o fer.la de nou.
a. L’enregistrament de l’escriptura és incomplet.
17
1607, març, 1.
Capitulació de la pintura i el daurat del retaule de la confraria de Sant Joan
Evangelista de l’església parroquial de Beuda i uns paradors i una cortina.
AHG- Notaria de Figueres, protocol del notari Miquel Gaspar Casamitjana,
núm. 199, f. 51r-53v.
En nom de nostre señor Déu sia y de la gloriosa e humil sempre Verge Maria,
mare sua y advocada nostra. Amen.
Sobre la pintura y deuradura del retaule de la confraria del gloriós Sant Joan
Evangelista, instituhïda y fundada en la isglésia parrochial del lloch de Beuda, bisbat
de Gerona, y altres coses devall scrites, per y entre los honorables mestre Gaspar
Peyrachs, pintor, habitant en la vila de Figueres, de una part, y Joan Ferrer y Sabastià
Lladó, pagès, de dit lloch, y obrers lo present any de dita Isglésia parrochial y con-
fraria, de part altre, són estats, fets, pactats, firmats y iurats los capítols, pactes, con-
vencions y decinències següents.
Primerament, lo dit mestre Gaspar Peyrachs, pintor, emprèn y promet de fer tota
la dita pintura y dauradura de dit retaule d.esta manera, ço és, tota la talla, ab las
molluras y relleus de tota la obra, deurarà de or fi y plata fina, en tot allò que la obra
requerirà, segons lo art de pintor y iudici de bon oficial, y pintar en dit retaule las
històrias y figuras següents, ço és, lo tauló més alt, una figura de Christo crusificat,
ab una figura de Nostra Señora, de una part, y una de Sant Joan Evangelista, de l.altre,
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en los dos taulons, de un costat del retaule, el babtisme y degollació de Sant Joan
Babtista y en l’altre, la composició de la [a]pocalipsi y el martiri de Sant Joan
Evangelista y la figura de Sant Joan Evangelista de bulto, que està en lo mig la ha de
daurar encarnar y altrament pintar, com se pertany ab un oficial, y en los tres taulons
del bancal ha de pintar, ço, en lo un cap, la figura de Sant Ramon de Peñafort, en lo
mig, un ecahomo, y en lo altre cap, una figura de Sant Hyacinto, la qual pintura y dau-
radura ha de ser feta a l.oli, de colors fins y tota la pintura de pinzell de sa pròpria mà,
de ell dit mestre Peyrachs, o altre, tant bona com la sua, de manera que tota la obra,
axí pintura com dauradura, sie feta y acabada bé y degudament com se pertany a bon
official, y de ell dit mestre Peyrachs se confia.
Ítem, ultra la obra demunt dita, lo dit mestre Peyrachs ha de pintar de colors al
trempe, bé y honestament, dos banquets y paradors, per al altar de dit retaule, per a
parar aquell en les festes aseñaladas, los quals paradors seran de fusta y tinran de
alt un scaló o grau, fins en dos tant solament, y duas cortinas de tela, per a posar en
cada part del dit retaule clavadas en la paret, en los quals paradors y cortinas pin-
tarà lo que li aparexa, la qual obra, ço és, retaule y altres coses demunt ditas, accep-
tats los paradors, los quals pintarà en lo matex lloch de Beuda, dit mestre Peyrachs
promet fer y acabar en sa casa y en la vila de Figueras, ahont los dits obrers li han
feta aportar aquellas, a sos gastos y despeses, y aquellas totas y senglas ha de donar
acabadas y acentadas en la matexa capella de Sant Joan de la isglésia demunt dita
de Beuda, y aportar, o fer.la portar aquellas a sos gastos, sens que dita obra pates-
ca, ni participe en gastos alguns, ni en manera alguna, y en cas que en lo camí se
gaste cosa alguna de dita obra, ell, dit mestre Peyrachs, vol fer y serà tingut y obli-
gat en reperar.ho a sos gastos, lo que seran or, plata o colors y treballs de ses mans,
axí que tota la obra vage a son càrrech fins a que sie del tot acabada y acentada en
son lloch, y lliurada a dits obrers o als que aleshores seran llurs successors en dita
obra, la qual obra y altres coses demunt dites, dit mestre Peyrachs promet acabar y
acentar en llurs llochs com està dit, de assí a un any y mig pròxim vinent y del dia
present en avant contínuament comptador, sens dilació ni scusa, alguns danys ni
despés dels dits obrers ni dels llurs en dita obra successors, y ab obligació de sos
béns y axí ho ferma y iura.
Ítem, los dits Joan Ferrer y Sebastià Lladó, obrers demunt anomenats, en paga y
satisfactió de tota la demunt dita pintura y dauradura de retaule, paradors y cortinas,
prometan donar y pagar realment y de fet al dit mestre Peyrachs, pintor dalt anome-
nat, cent y sinch lliuras moneda barcelonesa, en esta manera, ço és, sinquanta lliuras
que se li son ia donadas y dit mestre Peyrachs confessa haver rebudes dels dits obrers,
a totas sas voluntats, vint lliuras par al dia de Sincogesma primer vinent, y las res-
tants, trenta sinch lliuras a compliment de ditas cent y sinch lliuras, encontinent que
totas las cosas demunt dites seran fetas, acabades y acentadas en llurs llochs, com està
dit, ultra las quals cent y sinch lliures faran o pagaran la despesa al dit mestre
Payrachs y als que li aiudaran en acentar la dita obra y pintar los dits paradors, tant
quant estarà acentant lo dit retaule y cortinas y pintant los dits paradors, los quals, per
pacte entre ells avingut, los pintarà en lo matex lloch de Beuda y en la casa que per
dits obrers los serà aseñalada, sens gastar dit mestre Peyrachs cosa alguna, més de lo
que són colors necessaris per pintar aquells al trempe com està dit.
Finalment ...
Et ideo nos dicte partes laudantes ...
Actum, etc.
Testes sunt Baudilius Serra, agricola loci Palacioli de Çabaldoria, et Joannes
Miquel, pharmacopola ville Figueriarum. 
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1608, octubre, 19. Vilamalla.
Concòrdia de l’enfustament d’un retaule per a l’església parroquial de Sant
Vicenç de Vilamalla.
AHG- Notaria de Siurana, manual del notari Pere Sala , núm. 13, s/f.
Concòrdia feta y fermada entre Baldiri Serra y Miquel Coll, pagesos del lloch de
Vilamalla y obrés de la isglésia de dit lloch, de una part, y Baldiri Vilar, fuster del lloch
de Pontós, de part altra, aserca de un ret taula de altar que dits Serra y Coll en dit nom
de obrés volen fer en dita isglésia de Vilamalla y lo dit mestre Baldiri Vilar, aquell pro-
met y se encarrega y obliga de fer, so és, dit retaula conforme o en forme una trassa te
amostrada ab un full de paper ahont ha onsa camps y al capdemont un frontaspi[ci]
rodon y altra costat un cartotxó y una copa, y dit retaula ha de tenir desavuit palms de
alsada y dotze de ampla ab quatra columpnas y quatra padestrals y altrament comforme
dita trassa y lo qual retaula ha de fer de albre blanch y ha de estar fet d.esí lo die de car-
nastoltas pròxim y dits obrés per rahó de dita feyna y retaula prometen de donar y pagar
a dit mestre Baldiri Vilar vint y sinch lliures moneda corrent pagadoras de esta manera,
so és, sis lliuras desí a diumenge pròxim, que són vuyt dies, y altras sis lliuras quant dita
obra serà mix feta y lo compliment quant dita obra serà asentada y rebuda y que dita
obra haja de ésser mirada y regoneguda dins de un mes aprés següent y dits obrés pro-
meten y juren de donar y pagar dit preu comforme està dit, obligant.ne per assò llurs
béns propris ab totas renuntiations y en particular ab renuntiatió de for propri y ab sub-
missió de qualsevol altre for y ab jurament, y lo dit mestre Baldiri Vilar, com dalt està
dit, promet de fer dita obra dins dit termini y pasat aquell a voluntat de dits obrés y dels
llurs en dita obra successors, per tot dit retaula a despesas suas de dit Vilar pròpries y a
sos ariscos y parills donant dits obrés carreta y bestiar, sots pena y escriptura de ters
sensa requesta de dies ab salari de procurador deu sous per dia, sense los gastro que per
assò dits obrés llur procurador ne faran los quals tot temps promet dit Vilar que pagar
aquells dels quals vol dits obrés o llur procurador ésser ne creguts de paraula y sense
jurament obligant.ne per assò sa persona y béns renuntiant a qualsevol gràtias, privile-
gis y a benefici de assió de béns per fer propri sometent.se.n fer a qualsevol altre for y
ab jurament y ab constitusió de procurador dels escrivans y nuntios de las corts reals de
Gerona y de Baselú y de qualsevol de aquells y qualsevol de aquellas per mostrar dita
scriptura de ters, segons lo estil de ditas corts y rigor de dita scriptura de ters.
Actum Vilamalla die XVIIII octobris MDCVIII.
Testes Jacobus Farrer (...) et Joannes Noguera agricola Vilamalle.
a.[ ] Afegit per ajudar a la comprensió del text.
19
1610, febrer, 9. Figueres.
Capitulació de la pintura i el daurat del retaule de Santa Anna de l’església
parroquial de Sant Llorenç de la Muga.
AHG- Notaria de Figueres, octavum manuale del notari Miquel Gaspar
Casamitjana, núm. 204, f.  68v-71v.
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En nom de Déu sia.
Sobre la pintura y dauradura del retaule sots invocatió de la gloriosa mare Santa
Anna de la isglésia parrochial de Sant Llorens de la Muga per y entre lo venerable
mossèn Andreu  Figueras, prevere, obtenint lo benefici sots la matexa invocació en
dita isglésia instituït y fundat, y mestre Joan Portas, parayre de dita vila, tant en son
nom propri com encara com ha cònsol de aquella, juntament ab altres de assí absents,
de una part, y mossèn Gaspar Peyrachs, pintor, habitant en la vila de Figueras, de part
altre, són stats, fets, pactats, firmats y jurats los capítols y pactes següents.
Primerament, lo dit mossèn Peyrachs promet pintar de sa pròpria mà en dit retaule de
colors bons y fins, ço és, en los sis taulons muntants del bancal en amunt, las sis històrias
de la vida de la gloriosa Santa Anna, que li són aseñaladas en un memorial a ell donat, ço
és, en lo primer quant lo gloriós Sant Joachim, marit de la gloriosa Santa, fonch repellit per
lo pontífice de la oferta en lo temple com ha stèril; en lo segon, quant lo gloriós sant se.n
anà de Nazaret a plorar en lo camp ab sos pastors per lo afront que en lo temple havia rebut.
En lo tercer, quant lo gloriós sant per revelació del Senyor s.entorna del camp a la porta
dorada del temple, ahont troba la gloriosa Santa Anna, muller sua, ahont fonch axí matex
aportada per revelacio. En lo quart, quant los gloriosos sants conjuges se partiren del tem-
ple y se.n tornaren en llur casa a Nazaret. En lo quint,  quant lo gloriosa Sant Anna parí a
Maria, Santíssima Nostra Senyora, y en lo sisè, quant la gloriosa Santa Anna morí. En los
dos taulons forans del bancal, Sant Yacinto y Sant Ramon de Penyafort, y en lo del mig,
una Nostra Senyora de Pietat. En los pedestrals de las columnas, los quatre evangelistas.
En lo mig del frontispici, un Dios Padre, y en cada costat, un Àngel, y en la tarja o rema-
te de la obra, las armas del dit mossèn Figueras, la pastera y figura de bulto, dorada y aca-
bada, com la del Roser de Vilabertran, los tercios de las columnas foranas, la punta de dia-
mant dorada y lo camp blau, los tercios de las altres columnas ab la  demés talla de tota la
obra, dorada y lo camp blanch bruñit, las quatre columnas, lo reals dorat y los fils o líne-
as una blava y l.altre blanca, e tota la dauradura, fruytejada y smaltada, en las polseras,
unas fruitas o penjants y las peanas del retaule, jaspeadas, y las cornisas de aquellas, dora-
das, tota la qual dauradura farà de or fi y no partit, tota la qual obra donarà acabada bé y
degudament, com se pertany a bon official y segons la obra requer, de assí a per tot lo mes
de juliol primer vinent e, quant sie acabada y a tot punt, lo dit mossèn Peyrachs lo anirà a
acentar en dita Isglésia de Sant Llorens de la Muga, donant.se.li, emperò, cavalcaduras per
a portar, la roba per a condusir.la y cavalcadura per son anar y venir. y fent.li el gasto fins
sie tornat en sa casa, e si acàs en lo camí aportant.la se gastàs alguna cosa, com no sia per
desastre de caure  la cavalcadura y romprís alguna cosa, sens culpa sua o per influèncias
del cel, com seria per pluja o altre cas semblant, en tal cas lo dit mossèn Peyrachs ho repa-
rarà a sos gastos sent.li, emperò, la costa com és dit, tant quant starà reparant.ho.
Ítem, los dits mossèn Andreu Figueras y Joan Portas, per la obra demont dita,
donaran y pagaran, e donar y pagar prometan, al dit mossèn Peyrachs, axí per son tre-
ball y mans de la obra, com per tots los colors, or y plata y altres coses que lo dit
mossèn  Peyrachs posarà en tota la dita obra, setanta lliuras moneda barcelonesa en
sta forma, ço és, lo dit mossèn Figueras, de sos diners propris, vint y sinch lliuras, e
lo dit Joan Portas, de diners de la obra de la dita Isglésia, las restants, quaranta sinch
lliuras moneda barcelonesa, donadoras y pagadoras en duas yquals paga: la primera,
per al dia de la fira, que serà lo dia de la cadira de Sant Pere, a XXII del present y
corrent mes de febrer, e l.altre mitat, a compliment de tota la dita quantitat, quant la
dita obra sia acabada y acentada en son lloch en dita Isglésia de Sant Llorens, franca
y quitia, sens dany ni despesas del dit mossèn Peyrachs ni dels seus.
Finalment ...
Ideo nos dicte partes laudantes ...
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Actum est hoc Figueriis Gerundensi diocesis die nona februarii anno millesimo
sexcentesimo decimo. Sig + num Andree Figueras, Joannis Portas et Gasparis
Peyrachs promitentium respectiva predictorum qui hec laudamus, concedimus, fir-
mamus et iuramus.
Testes huius rei sunt Bernardus Fagri sartor lici de Vilabertrando et Raphael Oliu
ligni faber ville de Blaneo habitator.
Al marge esquerre: die 14 augusti 1613 de concensa et voluntate dictorum vene-
rabili Andreu Figueras et Gasparis Peyrachs fecit cancellari huismodi conventionis
(...) cum omnibus et singulis clausulis et obligationibus. 
Àpoca de 35 lliures barceloneses com a primera paga 25 febrer 1610 
AHG- Notaria de Figueres, quintus liber notularum del notari Miquel Gaspar
Casamitjana, núm. 202, f. 191r.
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1615, juliol, 16.
Capitulació de la pintura i el daurat del retaule del Roser de la parroquial de
Maçanet de Cabrenys.
AHG- Notaria de Figueres, ter et decimum manuale (a) del notari Miquel Gaspar
Casamitjana, núm. 212, f. 134r-137r.
Die XVI mensis julii anno predicto MDCXV.
En nom de nostre Senyor Déu sia.
Sobre la pintura y deauradura del retaule de la confraria sots invocació de
Nostra Senyora del Roser en la isglésia parrochial del lloch de Maçanet de Cabrenys,
del present bisbat de Gerona, instituhïda y fundada per y entre los honorables Aniol
Cortada, tender, y lo present any pobordre de dita confraria, juntament ab Antoni
Roure, sastre, Miquel Duch y Masdevall y Antoni Castell, pagesos, y dit present any
cònsols de Maçanet, de una part, y mestre Gaspar Payrachs, pintor, habitant en la
present vila, de part altre, són estats, fets, pactats, firmats y jurats los capítols y pac-
tes següents.
Primerament, lo dit mestre Gaspar Peyrachs, pintor, de grat y certa sciència sua,
convé y en bona fe promet als dits honorables cònsols y pobordres dalt anomenats
assí presents y a llurs successors, que de assí al dia o festa de Sant Miquel de setem-
bre, primer vinent, haurà del tot realment y ab effecte pintat al oli, ab colors fins y
deaurat de or fi y plata fina tot lo dit retaule dalt mencionat, bé y degudament, com
se pertany a bon pintor y la obra requer, la qual pintura y dearadura, com és dit, farà
a sos treballs, despesas y gastos pintant en ell las històrias y figuras en la orde y
manera a que està continuat en un memorial scrit de mà del pare Miquel Llaudés,
religiós de la compañia de Ihesús, residint en lo collegi de Sant Martí de Gerona, per
dit effecte a dit mestre Peyrachs lliurat. Lo qual memorial és del thenor següent. En
lo retaule del Roser se ha de posar lo següent. Pintar al oli los quinze misteris del
Roser, dividits en varios taules en manera que estigan proporcionats.
(Spacium pro inserendo memoriali memorato)
Ítem, los dits honorables cònsols, pobordres y obrers dalts anomenats convenan,
y en bona fe prometan, al dit mestre Peyrachs, assí present y als seus, que en paga y
satisfactió de dita obra, ço és, pintura y dauradura de aquella, cabals, treballs e gas-
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tos se posaran en fer.lo y del tot acabar.la li donaran, e donar y pagar li prometan, en
las pagas y terminis baix scrits y axò per a les hores vuytanta lliuras moneda barce-
lonesa, compresas, emperò, las quantitats que dit mestre Peyrachs ne té ja rebudas, les
quals quantitats ja pagadas totas juntas prenen la summa de quaranta quatre lliuras
moneda barcelonesa, axí que las restats trenta sis lliuras, que faltan a compliment de
las vuitanta dalt ditas, li donaran y pagaran realment y ab effecte en duas yguals
pagas, la una de les quals, que són divuyt lliuras, li prometan donar y pagar en mil y
sinch-cents panys de or fi, que li faran venir y aportar de Barcelona, ab llur indústria,
gastos, treballs, arrischs y perills a obs de la matexa obra, de assí o per tot lo present
y corrent mes de juliol, axí que si per llur falta tardàs més dit mestre Peyrachs a tenir
lo dit or, ni per consegüent pogués prosseguir y continuar la dita obra, lo temps de fer
lo dalt expressat, no corregués per dit mestre Peyrachs, sinó del dia que li lliuraran
los dits mil y sinchcents pañs de or en avant, y las restants divuyt lliuras, a compli-
ment de totas las ditas vuytanta, donaran y pagaran a dit mestre Peyrachs lo matex dia
que la dita obra serà del tot acabada, les quals divuyt lliuras li prometan donar y pagar
realment y ab effecte, com és dit, aportadas en la casa de sa pròpria habitació, fran-
cha y liberament sens dilació ni sensa alguno danys ni despesas de dit mestre
Peyrachs, ni dels seus.
Ítem, és pactat per y entre las ditas parts que dins vuyt dias primers vinents
aprés de fer la dita obra del tot acabada, per dit mestre Peyrachs als dits honorables
cònsols de dit lloch y obrers de dits confraria denunciada, los dits honorables còn-
sols y obrers o pobordres la hagen de haver feta mirar y regonexar a llur arbitre y
gastos per qualsevol expert o experts a ells ben vistos, altrament los dits vuyt dias
passats la dita obra sie del tot haguda per acceptada, axí que de aquí en avant no la
pugan fer més mirar, ni regonexer ni dit mestre Peyrachs sia obligat a reparar qual-
sevol falta que aprés en dita obra fos vista, ans bé sian obligats a pagar.li la última
paga, com dalt és dit.
Ítem, és pactat y concordat per y entre las ditas parts que si acas en dita obra
serà judicada alguna falta, dins los vuyt dias dalt prefigits, per algun expert per dits
honorables cònsols y obrers critat (b), en tal cas lo dit mestre Peyrachs sia obligat
ab la matexa paga dalt dita y sens altre, a sos propris treballs y gastos a reparar.la
fins que la obra estiga com ha d.estar, bé y degudament a ús y costum de bon pin-
tor, fent.li, emperò, o pagant.li los dits honorables cònsols y obrers la despesa en dit
lloch de Maçanet, a ell dit mestre Peyrachs y als qui li ajudaran, axí a reparar ditas
faltas en cas ni hage, com en acentar lo dit retaule en la capella de dita confraria y
sglèsia parrochial de dit lloch de Maçanet, lo qual axí matex y ab la matexa paga
dalt dita, promet donar, posar y acentar, sens altre paga alguna més de las ditas vuy-
tanta lliuras barcelonesas y la despesa lo temps estarà acentant.lo, com és dit, apor-
tant, emperò, o fent aportar, dits honorables cònsols y obrers a llurs gastos y treballs
lo dit retaula en casa de dit mestre Peyrachs per a pintar.lo y après de pintat altre
vagada en dit lloch de Maçanet per acentar.lo, lo qual prometan aportar sempre a
llurs arrischs y perills, en cas que anant o venint se rompa o gaste alguna cosa en
lo camí.
Finalment ...
Ideo nos dicte partes laudantes ....
Testes Joannes Posada y Miró, agricola Figueriis, et Franciscus Duran de Marso,
agricola termini castri de Vinyoneto habitator.
a. Tretzè manual.
b. cridat
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1616, febrer, 18. Figueres.
Capitulació de la pintura i el daurat del retaule del Roser de Vilamalla.
AHG- Notaria de Figueres, (8è) protocol o manual de Narcís Bassedas, núm.
263, f. 49r-50r. 
En nom de Déu Senyor.
Concòrdia y avinensa feta entre Pera Sala, notari de Vilamalla, y Joan Noguera,
pagès de dit lloch, lo present any obrés de la isglésia de dit lloch, de una part, ab
mossèn Gaspar Payrachs, pintor de la vila de Figueras, ab intervenció de Baldiri
Serra, pagès de dit lloch de Vilamalla, aserca de un retaula que dit Sala Noguera, ab
intervenció de dit Serra, donan a pintar al dit Payrachs, ço és, un retaula de fusta de
la Isglésia de Vilamalla de Nostra Senyora del Roser, a la qual concòrdia se son pre-
tets (a) entre ditas parts los pactes següents.
Primo, que dits Sala y Noguera, obrés predits, donar[an] al dit senyor Payrachs
per lo salari de pintar dit retaula, ab altres fehinas baix anomenadores, cent lliuras bar-
celonesas pagadoras d.esta manera, so és, ab tres iguals pagas: las primera paga serà
ara al principi de dita obra dins vuy dia, y la segona paga serà al mig de dita fehena,
so és, quant dita fehena serà mig feta y la tercera paga quant serà acabada dita fehe-
na, porta dins dita pagas en casa de dit mestre Peyrachs francas de empara.
Ítem, ab pacta que dit mossèn Payrachs promet que donarà dit retaula pintat de
sí a Sant Joan de juny prop vinent si d.ores dit senyor Payrachs no tenia just impedi-
ment de malaltia o altre just impediment de no poder traballar.
Ítem, és concordat entre ditas part que dit senyor Payrachs ha de fer la pintura
següent en dit altar y és que tota la talla y molluras ha de ésser de or fi y lo demés ha
de ésser enmaltadura de colós, so és, blanch, blau y vermell, comforme los colors y
obra requeriran y costum de bon pintor.
Ítem, és concordat que dits obres tindran dos mesos de temps per a regonexar la
fehina y si trobaran tara en dita fehina dit senyor Peyrachs haja de pagar o reparar lo
dany a coneguda de dos pintors los quals tingan dits obres de fer regonexer a llurs
gastos dita fahena.
Ítem, que ab lo mateix preu ha de pintar dit mossèn Peyrachs tindrà que y la un
dos dexaplinats, y unas stelas, sol y lluna.
Ítem, que acabat que sia de pintar lo retaula dits obres tingan obligatio de portar
a llurs gastos dit retaula pintat de assí a dita isglésia de Vilamalla y ell dit mossèn
Peyrachs hi tinga de anar.lo luhir et ajudar.lo assentar.
Ítem, que tinga de mudar lo retaula del Roser que és vuy en dita isglésia a l.altar
de Nostra Senyora Antiga, donant.li un fuster per fer lo necessari y que dit mestre
Peyrachs li ordenarà.
E finalment.
Et ideo nos dicte partes ....
Actum Figueriis 18 februarii 1616.
Testes Amantius Riera y Joana et Michael Llansó, agricola de Lertio quo ad fir-
mas omnium demptis firmis dicto Ramera et Serra.
a. lectura incerta
Àpoca datada el 3 juliol 1616 de 34 lliures, 15 sous i 7 diners 
AHG- Notaria de Figueres, (8è) protocol o manual del notari Narcís Bassedas,
núm. 263, f. 138v.
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1616, octubre, 27. Figueres.
Capitulació de la pintura i el daurat del retaule de Sant  Jacint i Sant Ramon de
la confraria dels mateixos sants de l’església parroquial de Sant Pere de Figueres.
AHG- Notaria de Figueres, manual del notari Domènec Francesc Vilar, núm.
321, f. 194v-195r.
En nom de nostre Senyor.
Sobre la capitulatió de baix scrita per y entre Pere Pou, blanquer, Anthoni Devall
daguer, Baldiri Balla, blanquer, y Miquel Vilallonga, texidor de llana, de la present vila
de Figueras, lo any present pobordres de la confraria dels gloriosos Sants Jacinto y Sant
Ramon instituïda y fundada en la isglésia parochial de Sant Pera de la present vila de
Figueras, de una part, y Gaspar Payrachs, pintor de la matexa vila, de part altra, per rahó
de la qual capitulatió se són fermats, llohats y jurats los capítols y pactes següents.
Primerament, és pactat e los dits pobordres donan a pintar lo retaula dels glorio-
sos Sants Jacinto y Sant Ramon, lo qual és en la capella de dits sants en la dita isglé-
sia de Figueras, lo qual retaula tinga de pintar dit mossèn Payrachs bé y degudament,
a tot punt en la forma següent, so és, que nosaltres tingam de donar al dit mossèn
Payrachs tant diner com ell posarà or en la pintura de dit retaula, so és, que si nosal-
tres compram deu ducats de or ne tingam de donar altres deu ducats al dit mossèn
Payrachs per lo treball de posar los deu y axí promatem fer.ho, so és, que li tingam de
donar altras tant diner com vàlua de or posarà ell en dita obra.
Ítem, lo dit mossèn Payrachs promet y jura donar en lo modo dalt dit lo dit retau-
la de or, so és, que y posara tant or com li donaran y la obra requerirà ab pacte,
emperò, que los dits pobordres li donian altres tant diner com ell or [h]y poserà, so
és, que si ell dit Payrachs y posa deu ducats de or pintant lo dit retaula que los dits
pobordres li tingan de donar altres deu ducats en moneda barcelonesa, y dits deu
ducats li tingan de donar los dits pobordres quant li doneran los deu ducats de or per
pintar dit retaula promatent y jurant lo dit Payrachs que y poserà tot lo or en dit retau-
la que li donaran los dits pobordres.
Ítem, és pactat que lo dit mossèn Payrachs tinga de donar dit retaula com dalt
està dit bé y degudament e no res mancho donar aquell promet sens haver.y ninguna
falta o tara, y que los dits pobordres pugan y los sia líssit fer.lo judicar per dos mes-
tras pintós, y en cas que los dits dos mestras pintós judicaven que en dit retaula y
hagués alguna falta o tara que en tal cas lo dit mossèn Payrachs sia tingut y obligat,
a gastos seus, en reparar y adobar o y dexar.lo a tot punt axí y conforme serà judicat
per los dos dits mestras pintós.
Et ideo nos dicte partes laudantes et renuntiantesque ......
Actum Figueriis XXVII octobris MDCXVI.
Testes venerabile Jacobus Parés, presbiter et sachrista Ecclesie parochialis Santi
Petri ville de Figueriis, et Joannes Saurí, clericus eiusdem ville.
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1618, juliol, 27. Figueres.
Capitulació de la pintura i el daurat del retaule del Roser de l’església parro-
quial de Sant Jaume d’Espolla.
AHG- Notaria de Figueres, manual del notari Joan Saguer, núm. 289, f. 144r - 145r.
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En nom de nostre Senyor.
Sobre les coses devall scrites per y entre Joan Castelló, Vicens Gommar, Pera
Mateu maior de dias, Joan Heras maior de dias, Joan Calvarol, batlle, y Pera Puig, tots
pagesos del lloch de Spolla, de una part, y lo honorable Gaspar Payrachs, pintor de la
vila de Figueras, de part altra, són estats, fets, pactats y jurats los capítols y pactes
següents.
Primerament, los dits perticulars de dit lloch de Spolla de grat donan a pintar a
dit senyor Payrachs un retaula del Roser de la isglésia de Sant Jaume de dit lloch de
Spolla, que ja dit mestre Payrachs té en la casa de sa pròpria habitatió fa en dita pre-
sent vila de Figueras, ab los pactes següents.
Primo, que dit mossèn Payrachs sia tingut y obligat en donar pintat y daurat de
or y plata fina y enmaltat hont se requerrà d.esí a Nadal primer vinent lo dit retaula
de Nostra Senyora, segons a ús de un bon pintor, ab los misteris y figuras següents,
ço és, los cinch misteris del Roser en les quatre taules del cos del retaula, y la
Nativitat del Senyor en lo bencal de dit retaula, y en los costats de dit retaula les figue-
res de Sant Domingo y de Sant Ramon, ço és, la figura de l.un sant a l.un costat y la
de l.altre en lo altra costat, segons stil y art de un bon pintor, y las pasteras al natural,
y los peus jaspiats, lo qual dit mestre Payrachs haia de assentar en dita isglèsia des-
prés que dits perticulars per orde llur serà posat en dita Isglésia, fent.li a dit mossèn
Peyrachs lo gasto de anar, estar y tornar per a dit effecte.
Ítem, és pactat e los sobradits particulars convenan y prometan que per la obra de
dit retaula donar a dit mossèn Peyrachs cent lliuras barcelonesas en moneda de plata
en esta forma, ço és, que de sexanta y vuyt lliuras li haien de fermar debitori, pagado-
res en la forma que en aquell se contindrà, com les restants trenta duas lliuras a com-
pliment de ditas cent tinga ja dit mossèn Peyrachs hagudas y rebudas a sas voluntats.
Ítem, és pactat e lo dit mossèn Payrachs assí present convé y promet als dits per-
ticulars que ell de si a dita festa de Nadal primer vinent donarà y lliurarà, dins la pre-
sent vila de Figueras, lo susdit retaula, bo y pintat de or y plata fina y esmaltat, hont
se requerrà y altrament conforme alt està dit segons art de bon pintor, ab los misteris
y figuras dalt dites per lo preu de cent lliuras barcelonesas.
Ítem, és pactat e los dits particulars de grat fan y ferman debitori a dit mossèn
Payrachs de assí presents y als seus de ditas sexanta vuyt lliuras barcelonesas paga-
doras en dos iguals pagas, ço és, la primera de assí a Sant Miquel del mes de setem-
bre prime vinent y l.altre de assí a dita festa de Nadal pròxim vinent sots las obliga-
tions y stipulations baix scrites.
E finalment.
Et ideo nos dicte partes laudantes et renuntiantes ....
Actum Figueriis XXVII julii MDCXVIII.
Testes Guillermus Badia, faber lignarius, et Petrus Marti, architector ville de Figueriis.
Al marge esquerre: Die sexta junii MDCXVIIII huiusmodi instrumentum fuit
cansellatis de voluntate dictis Payrachs et Joannis Castalló prepositi dicte confrarie
asserentis esse satisfactis. Ita etc. Testes Jacintus Corominas, scriptor de Figueriis, et
Joannes Pastor, laborator, habitatores in parroquia de Navata.
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Obra Lloc i data Artista Clients Preu Termini Visuracontractació
Pintura i daurat Mollet de Peralada, Joan Propietaris 160 8 mesos –
retaule major 18 de setembre Masier i pagesos lliures
de Sant Cebrià de 1594
de Mollet de
Peralada.
Tabernacle de la Castelló d’Empúries, Jaume Prevere, cònsols, 9 4 mesos 2 experts
confraria del Roser 3 de gener Moler pabordes i lliures
de Sant Climent de 1596 un obrer
Sescebes
Pintura i daurat Figueres, Joan Cònsols, 90 1 any 2 experts
del retaule del 25 d’agost Masier un paborde i lliures
Roser de Llers de 1596 un obrer del Roser
Enfustament del Castelló d’Empúries, Rafel Sotprior, pabordes 55 9 mesos –
retaule de la capella 19 d’octubre Oliu i confrares lliures




Enfustament de Castelló d’Empúries, Rafel Pabordes, clavari 120 10 mesos –
retaule del Roser 3 de novembre Oliu de la confraria lliures
de Castelló d’Empúries de 1597 del Roser
Enfustament d’un Castelló d’Empúries, Rafel Universitat 140 1 any –
retaule amb sagrari 20 d’abril Oliu de Garriguella lliures
per a parroquial de de 1598
Santa Eulàlia de
Noves de Garriguella
Pintura d’un retaule Figueres, Joan Ignasi Prats 50 Començarà –
d’una capella domèstica 18 de gener Baptista lliures pròxima
de Figueres de 1600 Toscano quaresma
fins acabar
Pintura i daurat Peralada, Francesc Cònsols 450 2,5 anys 2 experts
del retaule major de 9 de desembre Borgonyó i i obrers lliures
de l’església de Santa de 1600 Rafel
Maria d’Agullana Andreu
Pintura i daurat Figueres, Gaspar Batlle, cònsols 360 1 any –
del retaula major 6 de desembre Payrachs i un obrer lliures i 6
de Santa Eulàlia de 1601 quarteres
de Garriguella de blat
Enfustament del Castelló d’Empúries, Arnau Confrares 48 10 mesos –
retaule de la capella 13 d’octubre Rocafort lliures
de la confraria dels de 1602
fusters i mestres
de cases del monestir
de Castelló d’Empúries
Pintura i daurat del Castelló d’Empúries, Francesc Sotsprior, 60 8 mesos –
retaule de sant Jacint 9 de desembre Rago pabordes i lliures
del monestir dels de 1602 confrares
Predicadors de
Castelló d’Empúries
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Obra Lloc i data Artista Clients Preu Termini Visuracontractació
Pintura i daurat Vilabertran, Gaspar Obrers 70 9 mesos –
del retaule, una 26 de febrer Payrachs lliures
imatge i un tabernacle de 1604
del Roser de l’església
Arenys d’Empordà
Pintura i daurat Figueres, Gaspar Obrers, 55 lliures 4,5 mesos Visura
del retaule del 6 d’agost Payrachs pabordes 8 quarteres
Roser de Saus de 1604 de blat
Pintura i daurat Figueres, Gaspar Payrachs Pabordes de 150 1 any Visura
del retaule de 27 d’abril i la seva dona la confraria lliures
Roser de Llançà de 1606 Elionor del Roser
Enfustament del Vilabertran, Rafel i Cònsols i consellers 120 1 any –
retaule del Roser 25 de juliol Josep Oliu de la universitat lliures
de Vilabertran de 1606 de Vilabertran
Enfustament del Figueres, Rafel Obtentor del 24 1 any –
retaule de santa 24 d’agost Oliu benefici de lliures
Anna de Sant de 1606 santa Anna
Llorenç de la Muga
Pintura i daurat 1 de març Gaspar Obrers 105 1 any –
del retaule de sant de 1607 Payrachs lliures i mig
Joan Evangelista
de Beuda
Enfustament d’un Vilamalla, Baldiri Obrers 25 4 mesos Visura
retaule de 19 d’octubre Vilar lliures
Vilamalla de 1608
Pintura i daurat Figueres, Gaspar Obtentor del 70 6 mesos –
del retaule de 9 de febrer Payrachs benefici de lliures
santa Anna de de 1610 santa Anna,
Sant Llorenç obrers i
de la Muga un cònsol
Pintura i daurat 16 de juliol Gaspar Pabordes, 80 2 mesos 1 o més
del retaule del de 1615 Payrachs cònsols lliures experts
Roser de Maçanet i obrers
de Cabrenys
Pintura i daurat Figueres, Gaspar Obrers 100 4 mesos 2 experts
del retaule del 18 de febrer Payrachs i un lliures
Roser de Vilamalla de 1616 particular
Pintura i daurat Figueres, Gaspar Pabordes El mateix – 2 experts
del retaule de sant 27 d’octubre Payrachs de la que es
Jacint i sant Ramon de 1616 confraria gastaran
de l’església de en or
Sant Pere de Figueres
Pintura i daurat Figueres, Gaspar Batlle 100 5 mesos –
del retaule de 27 de juliol Payrachs i pagesos lliures
Roser d’Espolla de 1618
